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Recenzije prikazi 
N ik- o laj M. Minasjan: Pravo 
mirnoga sosušćestvovanija 
Izcladnje Rastovskog univerziteta, 
1966. 
Budisla v VtJkas 
Poglavlja: Lenjinsko učenje o mir-
noj koegzistenciji država s različi­
tim društvenim sistemima; Nova 
etapa u razvitku t eorije mirne ko-
egzistencije; Formiranje prava mi-
ra i mirne koegzistencije; Mirna 
koegzist.enclja - osnova međuna­
rodnog prava l suradnje država 
različitih društvenih sistema; Obli-
ci međunarodne s uradnje država 
dvaju sistema; Načela mirne ko-
egzist encije i međUnarodnog pra-
va; Pravni oblici mirne k oegzisten-
cije; Doprinos SSSR-a mirnoj ko-
egzistenciji. 
Sam n aslov knjige N. M. Mina-
sjana upućuje na onu granu nauke 
u ok viru čijeg sistema se ona u pr-
vom redu može analizirati i ocije-
niti. To je pravo, i to međunarodno 
p ravo. Ovaj kratki prikaz zadržat 
će se uglavnom na prikazu knjige 
sa s tanoviš ta međunarodnog prava, 
iako bi ona zahtijevala analizu i 
s a spekta opće povijesti , povijesti 
SSSR-a, povijest i radničkih partija 
(posebno KPSS) , te nauka političkih 
i ekonomskih međunarodnih odno-
sa, jer je au tor nas tojao ideju ko· 
egzis tencije svestrano izložiti. 
Izučavanje ideje koegzistencije 
a utor započinje otkrivanjem njenog 
izvora u marksističko-lenjinističkom 
učenju u zakonitos ti razvitka dru· 
š tva . Razvijajući učenje Marksa i 
E ngelsa o n eravnomjernos ti eko· 
nomskog i po li t ičkog razvitka ka· 
pi talizma i o mogućnosti pobjede 
socija lizma najp ri je u nekim, ili čak 
samo u jednoj zemlji , Lenjin je iz· 
veo zaključak o mogućnosti i nuž· 
nosti koegzistencije dvaju druš tve-
no-ekonomskih s istema . U njihovom 
· ·' n i u o i· lis tički si· 
nos ti i progres ivnos t , te pos tepe· 
no smjenjivati zaos tali sistem kapi-
talizma na osnovu objektivnih e· 
konomskih zakona razvitka dru· 
š tva . Međutim , mirnu koegzistenci· 
j u ne s mije se shvatiti kao klasni 
mir, kao koegzis tencij u ideja. Ona 
postoji samo u oblasti međunarod­
nih odnosa ; to j e specifičan oblik 
klasne b01·be dvaju s istema koji o-
mogućuje svjetsku pobjedu socija· 
!izm a u mirnom e konomskom tak· 
m1cenju. Marksističkom učenju 
s tran je izvoz revolucije - mir je 
osnovni međunarodni princip soci-
jalizma. 
Sovjetska d ržava je od osnutka 
povela vanjsku politiku koegzis ten-
cije. Min asjan vrlo opširno (ali i ~ 
čestim ponavljanjem ) opisuje sve 
napore Sovjetske države i p artije 
da učvrst i koegzis tenciju s država-
ma drugog društvenog sistema : Dc-
kret o miru 1917. godine i d1·uge do· 
komente Revolucije, davanje priv-
rednih konces ija u Sovjetskom Sa-
vezu, mukotrpno u spostavljanje d i· 
plomatskih odnosa, ulazak u Ligu 
naroda, ugovore o nenapada nju i 
neutralnos ti zaključene s 15 zema-
lj a, učešće u antinacističkom r a tu, 
pos lijeratne napore za u spos tavlja· 
nje dobrih odnosa sa zapadnim ze. 
m lj ama, suradnju sa socijalističkim, 
neangažiranim i novim državama, 
dokumente XX, XXI i XXII kon-
gresa KPSS, m iroljubivu djelatnos t 
u Ujedinjenim narodima i uopće 
u međunarodnim odnosima (posr e-
dovanje koj e je dovelo do Taškent· 
sk e dekla racije J 966. godine) i dr. 
Koegzistenciju dan as osigur ava-
j u značajni faktor i međunarodnih 
odnosa: snažan r azvoj socijalistič· 
kih zema lja; p ojava n ovih uglavnom 
neangažiranih zemalja; sve jača u lo-
ga m iroljub ivih širokih na rodnih 
masa u rješavanju aktualnih pro-
blema međunarodnih odn osa ; jača­
nje u loge radničke k lase i radni\:· 
kih a r ti "a u olitičkom · iv u· ra· 
\TKA S. K);JIG A ;>; ~! ~!! ;>; .-\ SJA); .-\ 
pred !avničkih tijela nekih turW-
<l '>kih država. 
t varanje novog d rust ,·enog si-
' tema u sovjetskoj drža, i ja \"ITa ~e 
novi tip međunarodnih odnosa i po· 
treba njihovog pravnog reguliranja. 
Međunarodno pravo . koje je sa ti r· 
.-ava lo pravo na rat ne oduovar;-~ 
tim odnosima. Iz dotadašnj; g mc· 
tlunarodnog pra va p1·cuzimaju se ~a­
mo načela demokrat!.h.og sadrž::t i.1 
t n1ćcl a nem i ješa n i a. suverenitet::!. 
pacta sun t scrvanda . -;l ol~ode mora, 
prm·ila o konzularni m 1 d iplomat-
'kim odnosima i o <:.red tvima mir-
, "f.. r ješa ,·anj a perova . o ncutra l-
roq i i pr~ \·i la o ratnom pravu ). on.1 
' e dalje razYijaju. a Ll\ ode e nm .1 
naćel a i ins tituti. T:.tKo e dan:1 
mirna koegzis tencija o niva na sli-
Jedećim načelima međunarodno:! 
pra va: l l dužnoc;t i oćuvan ja m ir; 
• osiguranja mi rn..: koegzistencije ; 
2) suverenitetu dr'"Lava i nacija (u-
i l iui:• •ie prm·o naroda na samoo-
·'Ie<knje ); 3) teritorijalnoj cjelo\·i-
u!> ti i ncprikosnovc nosti drž:l\·nih 
ranica: 1i ) jednakost i velik ih i ma-
lih država; 5) zabrani agresivnog 
ra t::~ i ncnapada nju; 6) razoružanju ; 
l l nem i iešanj u u unut rašnje pos l o-
\ e drugih država; 8) mi rnom rje-
, a,·anju međunarodni h perova; 9) 
o bvezatnosti ispunjavanja me<'luna-
rodnih u govora. 
l'\aćela koegzistencije izvi ru u pr-
n>m redu iz međunarodnih ugovo-
ra. \-"!eđutim, ob,·ezuju sa mo dobro-
'oi ino zaključeni ugovori uz ravno-
pra ' ne uvjete za sve potpisnike. Za-
to nove države ne moraju prizna-
va ti ugovore bivše metropole . Zna-
cajan izvor pravila koegzis tencije 
su i međunarodni običaj i, koj i i da-
nas mogu s tvarati nova pravila op-
ceg i partikularnog prava. (npr. pra-
vila o moratoriju nuklearnih poku-
sa od 1958. do J 96 1. god .). Za rađa­
nje novih pravila n ije nužno dugo 
vr ijeme kroz koje se ponavlja odre-
deno ponašanje države, već s tvarni 
r r istanak svib država na takvo pra-
' ilo. Autor _uo?će ne spo!llinje treći 
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pra, ·a (prema č l. 38. Statuta Mc-
c1unarodnog suda) - opća načela 
p rm a . pr izn:Ha od civiliziranih na-
roda. Odluke Vijeća s igurnos ti i Op-
t e kupštine izvor su pravila o ko-
cg7is tencij i ako su usvojeni uz pri-
~ tan::~k d rža va svih triju osnovnih 
grupa »Socija lis tičke, imperijalistič­
ke i neutra lne«. Nisu dovoljne veći ­
ne propi~nne Poveljom , jer npr. vc-
Lina od 213 u Općoj skupš tini ne 
mora značit i da su na tu rezoluciju 
prio;ta le države svih triju gru pa (str. 
229 ). 
Pisac polemizira s onim autorima 
( Hazard npr.) koji mirnu koegzi-
!>tcnriju opisuje kao primirje i su-
p ro tstavl jaju joj pojam međunarod­
ne ~uradnje; ona uz dužnost surad-
nje drža va na poli tičkom, gospodar-
!-kom, kulturnom, naučnom i teh-
ničkom polju obavezuje i na ostala 
osnovna načela međunarodnog pra-
,.a o odnosima država (zabrana ra-
tn , nemije.!;anje, ravnopravnost, jed-
nakost ). 
T01 ko i ~ 1 i nasjan u cijelom tekstu 
:•o,·rwi ~am'.) o koegzis tencij i drža-
l': t dva i u sis tem a, on se i zr i čito di-
~ lancira od onih sovjetskih a utora 
k cr ji l v rd e, da pos toje posebna pra-
vila koja vrijede među državama 
ra7 l ičitog sis tema i druge norme, 
koje reguliraju odnose d ržava istog 
is tema (Tunkin, Levin). Minansjan 
e protivi nazivu »Opće međunarod­
no pravce, jer općen i tost njegova 
važenja nije potrebno isticati; po-
toji samo jedan s is tem normi me-
đunarodnog prava - pravo koegzi-
tencije (str. 54). 
ajvrednija je o obina ovog 
djela š to međunarodnopravnu pro-
blematiku koegzistencije najuže v~­
zuje uz međunarodnu praksu So-
vjetskog Saveza i time značajno u-
potpunjava već bogatu opću doktri-
nu o pravnim aspektima miroljubi-
ve koegzis tencije. Ia ko je pretežno 
koris tio sovjetsku literaturu, autor 
ne ignorira ni zapadnu . Ipak pisac 
za lužuje neke ozbiljne primjedbe: 
Internat ional Law Association, 
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za međunarodno pravo) započelo je 
1956. godine s iwčavanjem pra,·-
nih aspekata miroljubive koegzisten-
cije. Veliki doprinos radu tog Udru-
ženja kroz slijedeći desetak godina 
dali su i sovjetski in ternacionalisti. 
Prof. Minansjan uopće ne spominje 
rezultate rada Udruženja u izradi 
pravne i političke definicije koeg-
zistencije, izradi liste načela koeg-
7is tencije i prijedlozima o kodifi-
kacij i tih načela. 
Još je značajn iji propust što u 
raspravi o načelima međunarodnog 
prava o koegzistenciji Mi nansjan ne 
uzima u obzir kodifikacione napor\! 
l 'jcdinjenili naroda. Rezolucija Op-
·e skupštine 1815 (XVII) »Razma-
tranje načela međunarodnog pra,·a 
o prijateljskim odnosima i suradnji 
među državama u skladu s Poveljom 
Ujedinjen ih naroda« označila je po-
četak djelatnosti čiji bi konačni re-
zultat trebalo da bude kodifikacija 7 
načela međunarodnog prava o koe~­
zistenciji. I pored različitog naziva 
u spomenu toj Rezoluciji, radi se o 
načelima koegzistencije, a nazi,· 
»Načela međunarodnog prava o pri-
jatelj skim odnosima i suradnji me-
đu državama« upotr ijebljen je, jer 
je omogućavao da se u toj važnoj 
a kciji okupe sve dr!ave. i kod Mi-
nasjana ne postoji sumnja o tome 
da Rezolucija 1815 (XVII ) donosi 
načela koegzistencije, što on doka-
zuje na jedinom mjes tu gdje tu R~.:­
zoluciju spominje (s tr. 167. in fine). 
Međutim, sve događaje i rezultate 
daljnjeg rada u Ujedinjenim naro-
d ima autor ne spominje. Nema spo-
mena o Rezoluciji 1966 (XVIII ) i 
Posebnom odboru za načela koegzi-
s tencije (čiji je vrlo ak tivni član 
i delegacija SSSR-a). Naravno, da 
se knjiga izdana 1966. godine nije 
mogla osvrnuti na rezultate II za-
sjedanja tog Odbora održanog u 
_ ew Yorku u proljeće 1966. godine, 
ali vrlo je vrijedan rad obavljen i 
na I zasjedanju u Cuidad Mexicu 
1964. godine. Kad se analiziraju na-
čela suverenosti i jednakosti drža-
, .~ nl tl.r.n. ng h; ~T'T'\iA ~ntl.--o '"'""'or. ; ...... ..-o 
POLITICKA MISAO 
ko sporazumno usvojenog nacrta na -
čel a suverene jednakosti, koji je po-
sebni odbor predložio Općoj skup 
štini. Iako o načelima zabrane s ile, 
mirnog rješavanja sporova i nci::t-
tervcnciji nisu usvojeni zajednički 
tekstovi, i o tim načelima je odbor 
podnio Općoj skupštini niz mate-
rijala. Teš ko je pronaći razlog tak-
vom stavu autora ovog inače sa-
vjesno pisanog djela, naročito zato 
što o n često spominje Ujedinjene 
na rode i niz odluka nj ihovih organa. 
Dr Žarko Mrku šić: 
Međunarodna ekonomija 
Međunarodna trgovina 
i trgovinska politika 
»Savr emena administracija«, 
Beograd, 1965. 
Bogdan Ćosić 
Knjiga dr ž arka Mrkuš ića, pro-
fesora Ekonomskog fakulteta u Su-
botici, iako pisana kao sveučilišn i 
udžbenik, zaslužuje punu pažnju i 
š ireg kruga čitalaca, prvenstveno ra-
di toga š to je autor među prvima 
kod nas, na nov način pris tupio pi-
sanj u svoje knjige kao i analizi m e-
đunarodne ekonomske problemat i-
ke. Taj pris tup se izražava prven-
st,·e no s a spekta privrednog razYo-
ja, »Što danas postaje u stvari je-
dini pravilan pri laz analizi međuna­
rodne ekonom ije«. Au tor je s o ve 
polazne osnove prišao pisanju svo-
ga udžbenika, time š to ga je u p r-
vom redu proširio razvojnom kom-
ponentom teorije i politike va njske 
trgo,·ine i svjetskog tržišta uopće, a 
potom i problemima međunarodnih 
plaćanja i financiranja , kao i akt i\·-
nošću međunarodnih i regionalnih 
..... ... I'Y ... ";..., .... ,..; ~ .... ..... ..... .....1 ... .... . • ....... .... ... -t.·-- .... - - .... 
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nih ekonomskih odnosa. Tako je 
došlo do novog i kod nas još neu-
domaćenog, ali u svijetu već dobro 
poznatog, naziva •Međunarodna e-
konomija«. Autor navodi da je za. 
mislio iznošenje ove problematik<! 
u dvije knjige. U prvoj , o kojoj je 
upravo riječ, izlaže probleme m l.!· 
đunarodne trgovine i trgovinske po-
li tike, a u drugoj će biti obuhvaće­
ne međunarodne financije, koje se 
u ovoj knjizi daju samo u toliko u 
koliko je to potrebno za bolje ra-
zumijevanje problema međunarod­
ne trgovine i trgovinske politike. U 
inozemnoj ekonomskoj literatur i 
već odavno je pokušano prići ovim 
putem međunarodnoj ekonomskoj 
problematici. Međutim , svi pokušaji 
su se ipak u krajnjoj liniji sveli na 
analizu različitih efekata š to ih vanj-
ska trgovina ima na privredni raz-
voj u cjelini. Jedna konzistentna te· 
orija i politika međunarodne eko-
nomije tek ima da se stvori. Ele-
men te za ovu teoriju treba prven-
stveno tražiti u djelima klasika 
marksizma-lenjinizma, ali na tome 
treba još puno raditi i aktualizirati 
njihove poglede sa suvremenom pro-
b lematikom. 
Danas sve više dolazi do izraža-
ja nužnost povezivanja razvojne s 
vanjsko-trgovinskom komponentom 
u međunarodnoj ekonomiji. Indu-
s trijski razvijene zemlje ne mogu 
više samo tražiti tržište u nerazvi-
jenim za svoje proizvode, niti mogu 
očekivati da će tamo stalno nalaziti 
jeftine sirovine, primarne proizvo-
de i radnu snagu potrebnu njihovoj 
industriji. Zemlje koje su do sada, 
po zakonima kapitalističke robne 
razmjene (i proizvodnje), te među­
narodne podjele rada bile određene 
da proizvode samo proizvode niže 
faze obrade, većinom primarne i si-
rovinske proizvode, danas se ne sa-
mo politički, već i ekonomski oslo-
bađaju. Međutim, ono što je ovdje 
posebno važno i što se obično ne-
dovoljno ističe, jeste činjenica da se 
ove zemlje moraju ubrzano razvi-
jati, u koliko žele, a one to moraju 
želje ti uslijed samog suvremenog 
razvoja proizvodnih snaga, koje se 
razvijaju pod impulsima suvremen-: 
naučno-tehničke revolucije, da se iz. 
vuku iz naslijeđene ekonomske ne-
razvijenosti. To je novi kvalitet u 
razvoju ovih zemalja, što utječe i 
na međunarodne ekonomske odno-
se. Zbog toga se sve više postavlja-
ju problemi s tvaranja takvih me-
đunarodnih veza i odnosa, koje će 
održavati novonastale procese, u 
vezi s razvojem zemalja u razvoju. 
Naime, ove zemlje, također sa svo-
je strane moraju uvažavat i utjecaj 
svjetskog tržišta kao »Životne at-
mosfere« (Marx), na njihovu eko-
nomiku. Ali činjenica da se one da-
nas ubrzano razvijaju dovodi već 
sama od sebe do potrebe razvijanja 
nove međunarodne podjele rada, što 
čini jednu od osnovnih tendencija 
razvoja suvremenih međunarodnih 
ekonomskih odnosa. 
Knjiga profesora Mrkušića djeli-
mično je dala odgovor i na gornja 
pitanja. Kako smo već naveli, on 
je u ovoj knjizi uspio dati novi pri-
tup međunarodnoj ekonomiji. Sam 
naslov knjige već sam po sebi mno-
go govori, obzirom da uvažava jed-
nu osnovnu zakonitost svjetske pri-
vrede - stvaranje ekonomskog je-
dinstva svijeta, čija je upravo pod-
loga međunarodna ekonomija. 
Knjiga je podijeljena u dva di-
jela , od kojih se svaki dijeli na ne-
koliko poglavlja i potpoglavlja. Prvi 
dio nosi naslov »Teorija međunarod­
ne ekonomij e<<, a drugi »Primijenje-
na teorija«. Prvi dio je po svom ka-
rakteru i značaju za ono što smo 
rekli mnogo pretencioznij i i značaj­
nij i. Ovaj dio se sastoji od tri po-
glavlja od kojih se svako dijeli na 
više potpoglavlja. U prvom poglav-
lju ovoga dijela koji nosi naziv »U-
vod«, autor je u stvari izgradio svoj 
novi pristup međunarodnoj ekonom-
skoj problematici. Tu on promatra 
takva pitanja kao što su: nužnost 
međunarodne razmjene dobara, pro-
blemi definicije vanjske trgovine, 
problemi odnosa izmedu unutrašnje 
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i vanjske trgovine. Posebno je u 
ovom poglavlju značajna analiza 
svjetskog tržišta i mjes ta što ga 
vanjska trgovina ima u privrednom 
razvoju i u nacionalnoj ekonomij i. 
Osim toga u »Uvodu« se još razma· 
traju pitanja faktora koji d e ter· 
mini r aju položaj neke zemlje na 
svjetskom tržištu . To su, prema au· 
toru, slijedeći fa ktori: stupanj kon· 
cen tracije na tržiš tu, elastičnost U · 
voza i izvoza, veličina zemlje, zavis-
nost nacionalne ekonomije od vanj-
ske trgovine, odnosi razmjene, s tu· 
panj privrednog razvoja. U uvodu 
se još posebno is tiče međuzavisnost 
privrednog razvoja i vanjske trgo· 
vine. 
U uvodnom poglavlju p rvog di-
jela svoje knjige Mrkušić je odredio 
predmet izlaganja, dao novi p ristup 
ovoj problematici i is takao pojedine 
probleme. Naroči to je značajan nje· 
gov pristup međunarodnoj ekono-
miji sa stajališta analize međuna­
rodne podjele rada ili teorije p odje-
le rada u druš tvu uopće. Gdje god 
postoj i podjela rada, pa i među· 
narodna podjela rada, tu mora po· 
stajati i razmjena dobara, mora ta· 
kođer postojati i međunarodna raz· 
mjena dobara. Mrkušić je započeo 
svoju knjigu slijedećim riječima: 
»Suvremeno druš tvo zasniva svoj e· 
konomskcrsocijalni opstanak na 
društvenoj podjeli rada«. Toj postav 
ci on ostaje vjeran do kraja svojih 
izlaganja, pokazujući kako se cjelo· 
kupna ljudska aktivnost podvrgava 
djelovanju podjele rada, a podjela 
r ada sa svoje strane utječe na veću 
ekonomičnost i rentabilnos t privred· 
ne aktivnos ti, kada je ta aktivnost 
zasnovana na užoj specijalizaciji e· 
konomske jedinke. »Druš tvena po· 
djela r ada počinje u porodici, na· 
stavlja sc u naselju, državi i zavr· 
šava u svje t skoj zajednici (među· 
narodne podje le rada)«. Time cje· 
lokupno ljudsko društvo postaje 
međusobno povezano ekonomskim 
vezama druš tvene podjele rada. Nai· 
\'ažnije poglavlje prvog dijela ovog 
r:ui~ j<;>s(e drugo poglav li e koje no· 
POLITičKA MfSA() 
si nas lov »Doktrina rni pogledi na 
spolj nu trgovinu«. Ovdje se iznose 
tri his torijska pravca razvoja tecr 
rije vanj ske trgovine, međunarodne 
podjele rada i svjet skog tržišta, ko-
j i su odgovarali različitim stadij i· 
ma razvitka proizvodnih snaga. To 
su: a ) merakantili st ička teorija, b ) 
građanska klas ična i neok lasična 
t eorija i e) marks istička teorija 
vanjske trgovine. Teoriju vanjske 
trgovine Mrkušić naziva tzv. »Či· 
s tom« teorijom, za razliku od njezi· 
nog monetarnog a spekta »gdje se 
razmatraju teoretska pitanja mc· 
đunarodnih plaćanja financira· 
n j a«. 
Merkanti lizam je bio prvi izgr::~­
đeni sistem doktrinarnog shvaćanja 
međunarodne tr govine (kao osnove 
međunarodne ekonomije). M er kan· 
ti listi čk i pogled na međunarodnu 
trgovinu dominirao je u dugom vre· 
menskom periodu koji je obuhva-
ćao tri s toljeća (XVI, XVII i 
XVIII ). Tek u mekantilizmu među· 
narodna trgovina je postala jedin-
stveni sistem međunarodnih eker 
nomskih veza i odnosa. Osnova mer· 
kanti lnog shvaćanja vanjske trgovi· 
ne jeste da je jedino bogastvo naro-
da plemeniti metal zlata i srebra. 
To je tzv. pos tulat o aktivnoj trgo· 
vinskoj bi lanci. 
U ovom poglavlju autor je dao 
pregled građanske klasične teor ije 
vanjske trgovine s neoklasičnom i 
su\-re menom građanskom teorijom. 
Ovdje Mrkušić analizira građansku 
teoriju apsolutnih troškova (apso· 
lutnih prednosti) A. Smitha, zatim 
teoriju kompa rativnih troškova 
(komparativnih prednosti) D. Ricar-
da, te teoriju međunarodnih vrijed-
nosti (recipročne tražnje) koju je 
razvio J . S. Mi ll. Zatim nam autor 
izlaže neoklasičnu teoriju (Taussing, 
Haberler, Ohlin) . Na kraju ovog.::~ 
poglavlja autor je dao svoj kritički 
osvrt na ove teorije, pokazavši da 
su one uvijek odražavale određeni 
stupanj razvoja proizvodnih snag::t 
u kapitalizmu i da su najčešće bik 
apologetika kapitalizma. U nared· 
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nom poglavlju prvog dijela svoga 
rada, koji no i vrlo skroman naslov 
"· abacivanje elemenata za jedan 
marksistički pogled na spoljnu tr-
govinu• (s tr. 92-107), autor je izlo-
žio ma rk is t ičku teoriju vanjske tr-
go\"ine. Moramo napomenuti da o\"aj 
dio knjige dr Mrkušića predstavlj<~ 
\Tlo uc;pješno treti ranje marksistič­
ke teorije vanjske trgovine. Dajući 
pregled nekih suvremenih marks i-
'> tičkih teorija vanjske trgovine, au-
tor je utvrdio da se u svojem siste 
mu političke ekonomije Marks osta-
' io dO\·ol j no e le menata za rekon-
c: trukciju jedne konzis tentne teorij.:: 
,·a njske trgovine. Po ebno je zna-
čenje autorO\·og napora š to je me-
đu prvima kod na na udžbenički 
način, dakle pri tupačno, jasno i lo-
gično. dao prika7 marksi s tičke teo-
rije vanjske trgovine. Ne treba ni 
-,pominjati od kolike je to važnosti 
za odgoj naših m ladih eko nomskih 
kadrova upravo u ovoj etapi naše 
pri\"redne i d rušt vene reforme, ka-
da sc rad ika lno mijenjaju naši s t a-
vo\"i, kao uosta lom i drugih socija-
lističkih ze malja u odnosu na svjet-
sko tržište, međunarodnu podjelu 
rada i vanjsku trgovinu . 
U trećem poglavlju prvog di jela 
woje knjige autor još razmatra pro-
bleme međunarodnih plaćanja i fi. 
nanciranja. Na ovom mjes tu dr Mr-
ku~ ić daje teore ts ku i praktičnu ana-
lizu ovog \'ažnog pitanja. Ovdje se 
govo ri o formiranj u in tervalutarnih 
kurseva, međunarodnih plaćanja, 
'> truk turi platne bilance, međuna­
:·odnom kretanju kapitala. Zatim 
prelazi na probleme intervenciona-
lizma u platnoj bi lanci. 
Drugi dio knjige dr 1rkušića no-
.,i na lov • Primijenjena tem;jac. 0-
,·aj d io je podijeljen na d,•a pogla\"-
1 ja i to: »Devizna i t rgovinska pol i-
tika« i • Devizna i trgovinska poli-
t ika Jugoslavi je«. Kako se iz O\"og 
rasporeda vidi u prvom poglavl ju 
autor razma tra ne ka teo re tska pi-
tanja devizne i trgovinske politike 
ucr~.:--, a u drugom pogbvlj u \T_;: 
a plikaciju ove teorije na konkrem-
nu situac iju u našoj zemlj i. 
Na kraju može mo kazati da je 
knj iga dr Mrkušića vrlo uspješan 
prikaz ove značajne problematike. 
Ona je značajna između ostalog i 
zbog toga š to vrši pionirs ki utjecaj 
na našu ekonom ku nauku u prav-
cu ispunjavanja praznine koja je 
dugo godina postojala kod nas, kao 
i u drugim socijalističkim zemlja-
ma, i na taj način nas po malo rje-
šava jednog zaostatka iza drugih na-
roda. Zato će o na dobro poslužit i, ne 
samo s tudentima kojima je prven-
stveno namije njena, već i širem kru-
gu e konomskih teon::tičara i prakti-
čara, kao i svim onima koji se bave 
ekonom ko m problematikom dru-
Št \"a. 
Adolf Dragičev ić: Teorija 
i p raksa socijalizma 
»Napdjed« , Zagreb 1966, str. 289 
Vlatko Mileta 
"Jizom z<•pa/enih rasprava o te-
oretskim problemima socijalističkog 
društve nog preobrn.laja Adolf Dra-
gtčc,·ić sc i pri je objavljivanja oH~ 
knj ige istakao u našoj jamosti kao 
plodan ekonomski teoretičar. Taj 
u tisak pot\"rđcn je i ovom knj igom 
koja prcd~tavlja mačajan prilog 
naučnom tumačenju društ ,•enih od-
nosa u kojima živimo i težimo. Na-
ime, Dragičevićeva knj iga obuhvaća 
de ~:' raspra,·a o bitnim problemi-
ma socijalizma kao na primjer: o 
h i tori j<..kom mjestu socijalizma u 
pcriodizacij i ljudske povijesti, smi-
s lu i suš tini socijalističkog društve-
nog prcobražaja, privredno proiz-
\ ,rl n .., · - .. ·,-r ~d'lo nc,..-o:~,·odno::-7' 
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radu u socijalizmu, potrebnom r a-
du i višku rada, pravu na rad i 
proizvod r ada u teoriji i praksi so-
cijalističkog d ruštva, osobnim do-
hocima radnika i službenika u so-
cijalizmu itd., dakle o onim proble-
m ima koji su za socijalističko dru-
šn ·o vrlo aktuelni a možemo reći 
i do danas nedovoljno teoretski raz-
jašnjeni. 
Međutim , iako pisac analizira niz 
osnovnih problema socijalizma ipak 
je u središ tu njegove pažnje ana-
liza odnosa između privredno pro-
izvodn ih i privredno neproizvodnih 
radnika, tog s tožera kako autor s 
pravom kaže »Oko kojega se okreće 
cjelokupni suvremeni socijalističk i 
sistem«. 
Već ovaj s tav - d a je osnovni 
p roizvodni odnos u socijalizmu od-
nos između privredno proizvodnih 
i privredno neproizvodnih radnika 
- ukazuje nam na autorovu ose-
bu j nost prilaženja razmatranoj pro-
blematici i stoga nas ne iznenađuje 
da ga je ova »nova i neuobičajena 
interpretacija nekih b itnih s tavova 
i koncepcija marksističke teorije so-
cijalizma navela na niz zaključaka 
i rješenja, koji donekle od stupaju 
od postojećih uvriježenih shvaća­
nja«. 
Mada autor is tiče da sve to tre-
ba uzeti kao prilog nauci o novom 
druš tvu i njegovom da ljnjem preo-
bražaju , ipak nam se čini da su 
mnogi od tih zaključaka teoretski 
potpuno prihvatljivi. 
Uzmimo na primjer periodizac i· 
ju d ruštvene povijesti p a ćemo vid· 
jeti da i u najnovijim udžbenicima 
političke ekonomije susrećemo po-
dje lu društva: prvobitnu zajednicu, 
robovlasništvo, feudalizam, kapi ta· 
lizam i socijalizam. Poznato je tko 
je ovu podjelu dao, kao i to d a 
ona upravo u djelima klasika m ark-
sizma na k oje se poziva ima n aj-
manje elemenata za svoje naučno 
postojanje. Među tim i pored toga 
ona je još uvijek prisutna u mar k-
sističkoj ekonomskoj teoriji. Dragi· 
čević ovu periodizaciju odbacuje i 
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pruža obilatu argumentaciju za p ri· 
hvaćanje jedne d ruge i to one koja 
se u radovima klasika , a naročito 
Engelsa, naslućuje tj . podjele dru· 
š tvenog razvi tka na četiri društve-
ne epohe ( divljaštvo, barbarstvo, ci-
vilizaciju i kcynunizam) a svaku 
epohu na nekoliko društveno-eko-
nomskih formacija (niži , s rednj i i 
viši, ili konkretno kod epohe civi-
lizacije , robovlasništvo kao niži stu-
panj a, feudalizam kao sr ednji, a ka-
pitalizam k ao viši s tupanj). 
Između svih epoh a i društveno-
-ekonomskih formacija stoje, po mi-
šljenju a u tora , prelazni periodi, s 
tim da se on i između epoha bitno 
razlikuju od prelaznih perioda iz-
među druš tveno-ekonomskih forma-
cija, i to »kako u pogledu vremen-
skog trajanja , tako i u pogledu za-
d a taka koje im je povijest namije-
nila«. 
Centralno mjesto kako smo već 
is takli u Dragičevićevoj knjizi za-
uzima analiza odnosa privredno-pro-
izvodnih i privredno neproizvodnih 
radnika. Autor analizira ovaj pro-
blem u posebnom eseju, koji je p o 
svom opsegu i najobirnniji, sa raz-
ličitih aspeka ta i suprots tavlja se 
različitim teorijama koje negiraju 
postojanje takve podjele u socija-
lizmu. Pri tom on se posebno osvr-
će na s tavove i mišljenja sovjetske 
teorije i p rakse, k ao i na s tavove 
nekih naših ekonomista , koji su po-
lazili od toga da razlikovanje pro-
izvodnih i neproizvodnih vrsta ra-
da ne samo da nij e umjesno nego 
ni ekonomski opravdano, p rije sve-
ga zbog toga što teško m ože izdr-
žat i »kritiku ignorisan je rezultata 
rada značajnih društvenih kategori-
ja angažovanih u državnom apara-
tu , prosvemo-kulturnoj delatnosti , 
zdravstvenoj službi, odbrani zemlje 
itd., u toliko pre š to su ovde u pi-
tanju najkvali fici r aniji kadrovi ko-
jima društvo raspolaže«. 
U tom pogledu au tor s pravom 
ističe da političku ekonomiju pa 
prema tome i političku ekonomiju 
soci ializma in teresira rad kao pro 
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ces •između čovjeka i prirode« zbog 
čega sve o tale društvene funkcij e 
t retira kao privredno neproizvodne, 
kao i to da time o na ne negira dru-
š tveni značaj neproduktivnog rada , 
a pogotovu ne o ·porava njegovu sve 
veću i uočlj iviju važnost u ljud-
" kom društvu. Dakako da ovdje au-
tor oštro dis tancira poistovećivanje 
privredno proizvodnog rada sa dru-
š tveno korisnim , odnosno privredno 
neproizvodnog rada društveno ne-
korisni m, po našem mišljenju sa-
svi m opravdano, jer se u konkret-
nom slučaju i privredno proizvodan 
rad može pokazati kao društveno 
nekoristan, odnosno privredno ne-
proizvodan rad kao druš tveno ko-
ristan, mada ostaje činjenica da rad 
•koji je privredno neproizvodan, ne-
proizvodan je i kad je ,društveno' 
koris tan i kad je ,društveno' neko-
ristan ili š tetan.« 
Na ovom mjestu mi se dakako 
ne možemo upustiti u detaljnije iz-
nošenje svih ideja i s tavova koje je 
Dragičević u ovoj knjizi obradio i 
zauzeo. Zbog toga ukazujemo samo 
na još neke i to prvenstveno na 
analizu potrebnog rada i viška ra-
da u uvjetima najnovijih promjena 
i dalje afirmacije radničkog sam o-
upravljanja, odnosno neposrednih 
proizvođača i njihova uticaja pr-
venstveno na fond akumulacije iz 
kojih se proš iruje proizvodnja a za-
tim i na druge fondove kojima se 
namiruju opće društvene potrebe. 
Od posebnog značaja je i analiza 
osobnih dohodaka radnika i s lužbe-
nika u socijalizmu, koju pisac usko 
vezuje uz razmatranje o privredno 
proizvodnom i privredno neproiz-
vodnom radu kao i o potrebnom 
radu i višku rada. U tim razmatra-
nj ima Dragičević aktuelizira klasič­
nu postavku marksizma po kojoj 
!ovako prekoračenje radničkih osob-
nih d ohodaka predstavlja »Specijal-
ni danak za radničku klasu koji se 
može podnositi u veoma izuzetnim . 
te kim i kratkotrajnim prilikama, 
a koja bezuvjetno rađa mnoštvo ne-
gativnih posljedica•. 
Po lemički s til pi anja, original-
nost u izvođenju zaključaka o svim 
razmatranim problemima, a naroči­
to autorova izrazito dinamička ana-
liza daje po cbnu vrijednost ovoj 
knjizi. Pažnju čitalaca svakako za-
služu je i auto rovo nas tojanje da 
mnoge probleme kojima se nekad 
vrlo intenzivno bavila ocijalistička 
mi ao ponovno oživi jer su oni za 
nauku i društvenu praksu i nadalje 
,·eo m a ak tuelni. 
Vi ljem G ud l Pol Het: 
Metodi socijalnog 
istraživanja 
•Vuk Karadtić«, Beograd, J966. 
Miroslav Vujević 
Knjiga o kojoj ćemo ovdje govo-
riti napisana je na osnovu deseto-
godišnjeg nastavnog iskustva sa ne-
koliko američkih sveučilišta. Auto-
l'ima je bio cilj da s tudentima ob-
jasne postupke »istraživanja u mo-
dernoj sociologiji«. Oni smatraju d a 
je postupke istraživanja potrebno 
poznavati bez obzira želi li se n etko 
aktivno baviti naučnim istraživa-
njem na području društvenih nau-
ka, jer onaj tko ne zna kako se do 
naučnih rezultata dolazi , prilikom 
koriš tenja istraživačkih radova ni-
je u s tanju o njima n i dati pravi 
sud. 
Na samom početku au tori ističu 
da je nova ociologija nastala za-
hvaljujući razvoju novih tehnika is-
traživanja. Same tehnike ne garanti-
raju razvoj nauke, ali se bez nj ih 
ne m ože naprijed. Vrijednost ove 
knjige, pored o ta log, leži u argu-
mentiranom stavu autora koji su 
iznijeli s lijedećim riječima : •Danas 
više ne louprots tavljamo teoriju i 
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empirijsko istraživanje kao opreč­
ne i konfliktne elemente sociologi-
je. Prosto je prihvaćeno da rafini-
r an a tehnika u primjeni na teorijski 
s terilna pitanja daje jalove rezulta-
te i, slično, da je teorija koja se ne 
može podvrći testiranju isto toliko 
nekorisna.« (s tr. 7) 
Autori suprotstavljaju popular-
noj definiciji nauke, kao skupu si-
stematiziranih znanja, definicij u 
nauke kao m etode prilaženja svije-
tu oko n as. To prilaženje mora u 
sebi sadržavati i t eorijski i empirij-
ski dio. Teorija daje orijentaciju is-
traživaču t ime što određuje vrstu 
podataka koje treba izdvojiti u is-
traživanju ; ona daje logiku po kojoj 
se pojave sis tematiziraju, klasifici-
raju i uzajamno povezuju; teorija 
nam omogućuje da činjenice sagle-
damo u konte kstu i da u tvrdimo od-
nos među njima; ona nam pomaže 
u prognoziranju pojava; na osnovu 
nje utvrđujemo i praznine u našem 
znanj u. Empirijski rad verificira po-
stojeće teorije i pomaže u postav-
ljanju novih. Na osnovu njega se 
odbacu ju teorije koje nisu u skla-
du sa činjenicama, a takve činjeni­
ce su baza novoj teoriji. 
Prema tome teorija igra akti v-
nu ulogu u otkrivanju činjenica, a 
činjenice su začetak teorije. Is tra-
živač mora vidjeti teoriju u činj e­
nici i činjenicu u teoriji. Nove činje­
nice koje se slažu s teorijom potvr-
đuju i pobliže određuju t eoriju, one 
konstatiraju u detalje ono š to teo-
rija tvrdi veoma općenito. Ako je 
tačna teorija da je manji natalitet 
kod seoskog s tanovništva koje je 
migrira lo u grad od onog koje je 
os ta lo na selu, još uvijek ne znamo 
koliko je taj n atalitet manji. 
Govoreći o vrijednostima u n a u-
ci autori is tiču da je osnovni etički 
princip nauke »bolje znati nego ne 
znati« . Prema tome sve š to ide u 
prilog saznanj u od vrijednosti je, a 
ono š to spozn aj u ometa nije vri-
jedno. Naučno istraživanje možemo 
ocjeniti s aspek ta validnosti i s a s-
pekta njegove korisnosti za društvo. 
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S obzirom na validnost možemo re-
ći da je n eko istraživanje dobro ili 
loše. Za loša istraživanja nije po-
trebno daljnje vrednovanje . Dobra 
istraživanja ili validna mogu biti ko-
r isna ili nekorisna. Ovaj aspekt je 
na roči to naglašen u naučnom istra-
živanju tako da se danas daje pred-
nost onim istra živanjim a kojima se 
poboljšava životni standard. 
Nauka je sredstvo, a ne cilj. Ona 
daje snagu, ali njena se snaga može 
upotrijebiti za socijalno prihvatlj ive 
kao i za socijalno neprihvatljive ci-
ljeve. Nauka n am m ože reći kako 
ćemo nešto uraditi, ali ne i šta da 
r adimo. U skladu s tim autori sma-
traju da »nema naučnog metoda 
koj im bi se mogla provjeriti valid-
nos t vrijedn~snih sudova«. Po nj i· 
ma nauka nam može reći samo ka-
ko ćemo postići određene ciljeve , 
međutim, ona ne može dati odgo-
vor koji su ciljevi bolji. Mislimo da 
su autori iznoseći ove svoje stavo-
ve na primjerima pokazali teškoće 
s kojima se nauka u tom poslu su-
sreće, a ne i dokaze da nauka nije 
u s tanju odrediti vrijednost pojedi-
nih ciljeva. Komu taj posao treba 
povjeriti, ako ne nauci? 
Posebno poglavlje autori posve-
ćuju pojmovima kao osnovnom e le-
mentu naučnog is traživan ja. Budući 
da se određeni izraz može odnositi 
na različite pojave kao š to se razli-
či t i izrazi mogu odn ositi na istu po-
javu, u naučnom is traživanju je po-
trebno vršiti pojmovnu analizu . l s· 
traživač treba da iz projekta istra-
živanja odabere sve važne pojmove 
i da im odredi smisao u kojem 6 .: 
oni u njegovom istraživanju biti u -
potrijebljeni. Naravno, da taj posao 
nećemo čini ti neovisno od napora 
koji su na tom pos lu već učinjeni. 
Uz sm isao koji mi dajemo jednom 
pojmu potrebno je navesti sva zna· 
čenja u kojima je taj poja m bio 
upotrijebljavan u sličnoj s ituacij i. 
Pojam koj i analizira m o potrebno je 
s taviti u poj movni sistem određu­
jući mu višu i nižu razinu gene rali· 
zacije. Nauka mora integr irati ta 
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d va nivoa, jer se njene specifične 
is traživačke aktivnosti bave konkret-
nim, a cilj je dolaženje do općeg. 
Empirijsko istraživanje se ne za-
-,niva samo na indukciji. Ono polazi 
od dedukcije, dakle od teorije pr:!-
ko operacionalne definicije k empi-
r ijskim podacima, a odatle opet k 
teoriji koja može biti potvrđena ili 
odbačena. 
Pažljivi čitalac mogao je primije-
titi da smo u izlaganju prešli n a 
područje hipoteze o kojima a utori 
govore o posebnoj glavi. Oni hipo-
teze nazivaju formuliranim deduk-
tivnim tvrdnjama pomoću kojih sa-
gledavamo budućnost, ali koje ne 
mij u proći mimo empirijskog pro-
vjeravanja. Autori ističu •da formu· 
lacija korisnih hipoteza predstavlja 
jedan od najtežih koraka u nauč· 
nom istraživanju.« Te teškoće na-
staju: 
l . zbog nejasnoće teorijskog ok-
vira, 
2. zbog nedostatka sposobnosti 
da se teorijski okvir dobro iskoristi i 
3. zbog nepoznavanja istraživač­
ke tehnike. 
Prema tome osnov postavljanja 
dobrih hipoteza leži u dobrom po-
znavanj u teorije i metoda istraži· 
vanja kao i u sposobnosti istraživa-
č::~ da se tim znanjem koristi. Vrijed-
nost hipoteza ne određuje provje-
reno!>! već provjerljivost. Dobra hi· 
poteza može biti i odbačena. Njen:~ 
vrijednost leži u davanju srnijera 
naScm mišljenju kao i u torne da je 
jednoznačna i provjerljiva, da je 
pojmovno jasna i da je u vezi sa 
raspoloživom teorijom. 
Oni koji su sklon i teoretiziranju 
tavljaju primjedbe empirijskim is· 
traživanjima da se bave onim što je 
očigledno. Da je takav posao u na-
uci potreban autori pokazuju sli-
jedećim primjerom: »Izgledalo b i, 
na primjer, da nije bi lo potrebe za 
socijalnim istraživačima da bi do-
kaza li s ledeće hipoteze, pošto su 
one bile već poznate: 
l. Vojnici iz rcdO\·a akademski 
obrazovanih građana bili su nešto 
manje prilagođeni u armiji, pošto 
su oni stupajući u vojsku žrtvovali 
više nego pripadnici niže klase. 
2. Vojnici crnci, znajući da po-
stoje s troge prepreke za unapređe· 
nje, nisu se trsili za unapređenje 
onako uporno kao što su to čini li 
beli vojnici. 
3. Vojnici u jedinicama sa viso-
kim brojem unapređenja imali su 
optimis tičkiji pogled na izglede za 
unapređenje i bili su zadovoljniji 
politikom unapređenja nego š to su 
bi li vojn ici u jedinicama sa malim 
brojem unapređenja«. Makar ove 
tvrdnje izgledaju kao da svatko to 
zna ipak su one bile podvrgnute 
provjeravanju koje je pokazalo da 
ni jedna od njih nije tačna. 
Dalje autori govore o metodama 
provjeravanja hipoteza o čemu ne-
ćemo posebno govoriti, jer o tom:! 
možemo naći dosta napisanog u 
knjigama slične vrste. Među tim, po-
trebno je naglasi ti da se obrada tih 
problema u ovoj knjizi odlikuje 
jednostavnošću , jasnoćom i siste-
matičnošću kakvu rije tko možemo 
sresti. U knji,zi se čak govori o na-
činu koriš tenja bibliotekom, o odre-
đivanju uzorka kao i o demograf-
skim istraživanjima. Posebno treba 
naglas iti da autori govore o metrij-
skim karakteristikama instrumena-
ta u društvenim is traživanjima kao 
i o načinu od1·eđivanja njihove va-
ljanosti i pouzdanosti o čemu se u 
sociologiji vrlo malo vodi računa, 
a o obito kod nas. Knjiga završa\'a 
razradom problema analize poda-
taka kao i problema koji su vezani 
uz pripremanje i pisanje saopćenja 
is traživanja. Na kraju svakog po-
glavlja autori navode literaturu ko-
ja se preporučuje u svrhu dubljeg 
ulaženja u problematiku koja se u 
njemu obrađuje. 
Ova vrlo vrijedna knjiga vjero· 
jatno će u našoj sredini biti razli· 
čito dočekana. Oni koji su skloni 
teo retskom razmišljanju pripisat će 
joj tehnicizam i prakticizam. I ako se 
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u njoj do ta govori o teorij i i nje· 
noj ulozi u naučnom istraživanju, 
oni će vjerojatno biti revoltirani 
š to a utori govoreći o tehnikama če­
~to puta u deta lje daju praktične 
o,avjete za empirijski dio i straživač· 
kog postupka. Ma koliko to može 
nekoga smetati činjenica je da prak· 
ličnost i pedantnost nisu nedostaci 
\'eĆ \'rlina u naučnom is traživanju. 
ajvrednij i dio ove knjige je 
onaj koji govori o ulozi teorije 11 
naučnom is traživanju iz čega se vi· 
el i da su a utori prebroditi suprot· 
nos t između teorije i empirije uka· 
zujući na njihovo jedinstvo. Naža· 
los t, te su protnosti kod nas još u \'i· 
je k nisu prevladane t a ko da na 
području društvenih nauka susre· 
ćemo empiričare koji malo vode ra· 
čuna o teorij i i teoretičare koji za. 
nemaruju empiriju. To je, svakako 
rezultat nedovoljne upućenosti u po-
dručje koje se ignorira. J ednostr ani 
cmpiriča•· često puta iznosi brojča­
ne rezultate, a da ni sam ne zna šta 
znače i zbog čega je do njih došao, 
o n jednostavno tvrdi •ja sam tako 
našaO«. Nostalgični teoretičari re· 
volti rani empirizmom uzvikuju : 
»Kao da se ljudski um u svojem 
razvoju zau stavio na kategoriji 
kvantiteta.• (l. Kuvačić: Radnik i 
obrazovanje, br. 4. 1962. s tr. 301 ). 
Is t ina je, da ima empiričara koji 
rade bezvrijedne s tvari, ali tome ni· 
je kriva empirija. Ljudski duh se 
nije zaustavio na kategoriji kvanti· 
teta, on e samo u posljednje vri· 
jeme više koristi. njome. A to što 
netko neće i li se ne zn a služiti njo· 
me nije nedostatak kvantifikacije , 
jer \'i še znamo kad ustanovimo da 
kod nas ima 20% nepis menih nego 
onda kad netko misU da imamo do· 
s 1a nepis menih . Kvantifikacija nije 
pomodars tvo, već izraz potrebe na-
5eg vremena za većom preciznošću . 
Me tode naučnog istraži anja omo-
gućuju nam da udovoljimo jednom 
od osnovnih zahtjeva nauke, a to 
iL zahtjev za provjerljivošću. Aro-
gantni p rema metodama naučnog 
ist raživanja mogu b iti samo oni ko-
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j i zas tupaju krive teorije. Nije do-
volj no biti uvjeren u nešto, potreb-
no je to i dokazati. Tko nema po-
trebe da dokaže svoje tvrdnje, nje-
mu nisu potrebne ni naučne meto-
de, ali to nije nauka. 
Na kraj u možemo reći da ova 
knjiga može korisno poslužit i stu· 
dentima kao uvod u me tode dru· 
š tve nih is traživanja, a ako sudimo 
po radovima koje sretamo u našim 
časopisima i naučnim skupovima 
onda može mo reći da ova knjig:1 
može korisno poslužiti velikom bro-
ju onih koji se bave izučavanjem 
društvenih problema. 
C. Wright Mills: Znanje 
i moć 
•Vuk Karadžić•, Beograd, 1966. 
Tena Martinić 
Nakon • Elite vlasti• i »Sociolo-
ške imaginacije" prevedena je na 
naš jezik i zbirka Millsovih sociolo-
ških eseja pod naslovom »Znanje i 
moć«. Esej i (Druš tvena uloga inte· 
Jektua laca, Masovno druš tvo i Li· 
beralno obrazovanje, O znanju i mo· 
ći, Libera lne vrijednosti u moder· 
nom svetu, Konkurentska ličnost, 
Samozadovoljni mlad i ljudi , Dija· 
gnm:a našeg mora lnog nespokojstva . 
J edins tvo rada i dokolice, Masovn:1 
s red s tva komuniciranja i javno 
mnje nje i na kraju Kultura i poli· 
tika) osvajaj u nas svježinom kojom 
su pi sani, a nadasve njihovom ak· 
tuelnošću u kojima Mills, jedan od 
najzanimljivijih i najznačajnijih su-
vremenih američkih sociologa, ras· 
pravlja o nekim osnovnim aspekti· 
ma modernog svijeta sagledanog 
kroz prizmu »pretjerano razvijenog 
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društva« SAD-a. Svježa su Millsova 
britka zapažanja , koja doduše nisu 
prera s la ni u ka kav s is tem , upravo 
esej is tičke, s lobodne interpretacije, 
ponegdje i nedosljedne, a li uvijek 
nadahnute iskrenim, snažnim i bes· 
kompromisnim traženjem is t ine. r 
u ovoj knjizi ponavlja Mills svoj 
nonkonformistički s tav, neizmica-
nje pred činjenicama, upornost da 
se prodre u su š tine suvreme nog svi-
jeta. Suočen s naglim razvoje m ma· 
sovnog društva, š to znači - neod-
ređenog, neindividua liziranog, u ko· 
jem je roba došla na pijedestal fe· 
tiša, Mills , može se reći - kao no· 
, ·oprosvjetiteljski mislilac - traži 
uaćanje razumu, jer kaže, u naše 
vrijeme »nema suprotstavljanja raz· 
dvajanju uma od s tvarnos ti «. Mas.1 
je is trgnu ta , bar u razvijenim za· 
jednicama, iz s iromaštva, egzis ten· 
cije koja e svodila na puko odr· 
žanje, te je zakoračila u pros tore 
slobodnijih trenutaka ote•·ećenih od 
neprestanog pritis ka obaveznog ra-
da. Ali, n ag laša va Mill , ta os lobo-
đena e nergija ne s tvara i nove vri-
jednosti, već je zarobljena industri-
jom , serijs kom proizvodnjom zaba· 
ve, divertismanima, š to drže čovje· 
ka n a razin i senzua lnos ti i onemo-
gućuju mu da dosegne vlastitu bit , 
da o tvaruje sebe, stvarajući od 
njega molekulu jedne s ive mase po t· 
puno podređene zakonima t ržiš ta. 
c kad su u Americi, tvrdi Mills, 
u ranijim fazama kapitalizma ma-
nj i poduzetnici bi li samostalna po-
litička snaga. Postoj alo je mnošt\·o 
neovisnih političkih grupacija koje 
su a k Livno sudj elovale u poli ti čkom 
ži\'otu , dok danas u sveopćoj demo-
kratičnosti nema rea lnih s ila koje 
bi se mogle suprots taviti gotovo 
bezličnim, bezime nim političkim 
tendencijama, koje proizlaze iz ne-
koliko krupnih indus t ri jskih kon· 
cerna. Zakoni masovne potražn je i 
potrošnje, bezglavost ras ipanja i 
s tjecanja in karnirani su upravo u 
javnom djelovanj u velikih ind us tri i-
skih proizvođača koji su politiku 
podredili proizvodnj i, a moralnos t 
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izjednačili s poslovnim uspjehom. 
Mills tako upozorava na detalj koji 
je pokazatelj općeg s tanja. Nekada 
su u Predstavničkom domu govori 
bili osmiš ljena cjelina, dok su da· 
nas u američkom Kongresu govori 
puni beznačajnos ti i lošeg poznava 
nj a stvarnosti. Neupućena vlast po-
s taje s inonim zna nju, moć sam o 
znanje. Ekonomski i politički jakim 
ličnostima ,.izvje š taji i m e· 
m o r a n d u m i v r l o l e p o z a-
m e n j u j u n e s a m o o z b i l j· 
n e k n j i g e, već i n o v i n e.•< 
Intelektualci su is ključeni iz via· 
s ti. Ukoliko dolaze s njom u kon-
ta kt podređuju joj se, postaju nje-
ni najamnici. Proizvodni zakoni to-
liko dominiraju, nepokretnost trži· 
šno ukalupljene mase je toliko ol· 
porna da se in telektualni postupak 
gubi, osipa i nikako ne može doći 
do izražaja. »Z n a n j e s e v i š e 
n e s m a t r a i d e a l o m, već 
o r uđ e m.« Znalac je prihvaćen od 
vla s ti ne da joj o tkriva istinu, već 
da s luži njenim potrebama. Njego-
vo znanje neće mijenjati odnose, 
već ih treba opravdati, uzakoniti, 
uvjer iti javnos t kako su oni jedino 
mogući i samo takvi imaju smis la. 
U ovakvom unajmljivanju intelek-
tualnoga Mills vidi veliku opasnost 
za budućnost svije ta, zato insis tira 
da intelektua lac »t re b a d a b u-
de moralna sves t svog 
d r u š t v a , b ar u p og l e d 11 
v re dno sti istine, jer u 
krajnjoj l iniji t o jeste 
n j e g o v a p o l i t i k a «. 
Mills zahti jeva !ićnu odgovornost, 
cjelovitos t in te lektualnoga čin a, ali 
ne sagledava realnu druš tvenu sna· 
gu kojoj bi razumnost, o miš ljenost 
bi la sa s ta\'ni d io akcije. Ostaj e tako 
na prosvjetite ljskoj devizi o potre-
bi znanja, intelektua lnosti, vjere u 
razum i zas tupa, postupajući sam 
tako, is tinoljubljivost i čistoću inte-
le k tua lne geste, ali ne vidi stvarne 
mogućnosti da te vri jednosti dobi-
ju i realne političke dimenzije, da 
pos tanu stvarna snaga u svako-
dnevnom društvenom toku. 
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Proniclj ive su i Millsove konsta· 
tacije o obrazovanju , kulturi i slo-
bodnom vremenu. Tu potpunije do-
Jazi do izražaja njegova kritika su-
vremenog t ržišnog svijeta, posebno 
u Americi . Potiskivanje razuma u 
obrazovanju on vidi u pravo u ne-
pres tanom insis tiranju na vješt ina-
ma, a zanemarivanju vrijednosti. 
CO\•jek tako u industrijskom dru-
~tvenom sklopu postaje objekt i za-
to je potrebno da pozna određene 
vješt ine ; njemu ne treba zn anje o 
osnovnim eti čkim , antropološkim i 
drugim vr ijednostima, jer sve više 
gubi obilj ežja su bjekta, a p ostaje 
redstvo, uporabnost kao proizvo-
đač ili potrošač. Humanističke di-
scipline, društvene, pa i mnoge pri-
rodne znanosti postaj u u tako po-
stavljenom obrazovnom zadatku su-
višnima. Masovno društvo s t ržiš-
nim zakonima traži vješ tog, disci-
plin iranog proizvođača i podatlj ivo!! 
potrošača koj i se prepušta hi rovi-
ma trenutka i slijed i pomodnost i 
što ih industrija brižlj ivo lansira 
kako bi potrošnja neprestano rasla. 
Slob odno vri jeme koje se sve vi-
še povećava, postaje zaista fenomen 
našega doba. Velika je to šansa da 
se počinje ostvariva ti in tegrirana, 
cjelovita ličnost, koja, oslobođena 
od svakodnevnih obaveza s tvarno 
sudjeluje u povijesnom zbivan ju 
osmišljava sebe i svoje postupke, 
tc ravnopravno, aktivno i samosvj e-
sno učest vuje u zbivanjima svoga 
\Temena. 
Mills ukazuje , kao i mnogi so-
ciolozi, kako industrija neumoljivo 
osvaja i te slobodne čovjekove tre-
nutke, jer su upravo oni nova mo-
gućnost da se >>proširi« tržište. Si-
stematski se s tvaraju nove navike , 
prividne potrebe kako bi se što više 
povećala potrošnja i čovjek koji je 
im&o mogućnost da se suoči sa so-
bom i svojim vremenom upada u 
vrtoglavu igru zabave. Industrija 
gramofonskih ploča, radio, televizi-
i ... filM. štampa i svi moj!Ući vidovi 
'·: .e,' .__ kulture, neprestano obasi· 
, - -- _ _ .. _ _..)( ... ;t. ... 
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jedinku m ase, koja i da lje ostaje 
objekt, sredstvo, jedinica za troše-
nje, veom a podatna u političkoj igri. 
Masovni čovjek nikad, ukazuje 
Mills, nema svog s tava, već t raži da 
ga netko drugi odredi. Ne postavlj:-~ 
se samostalno p rema nekoj pojavi, 
nego traži d a o njoj bude izrečen 
sud u novinama ili na r adiju . Tek 
tada ima čvrstu uporišnu tačku. Ta-
ko zabavlje ni čovjek, odvraćen oJ 
bitnih pitanja, bez gotovo ikakvog 
misaonog odnosa prema svijetu oko 
sebe ima nar avno i potpuno iskr iv-
ljenu p redodžb u o svije tu . Ostaj \! 
neosviješćen d io s ivog masovno;! 
d ruštva podređen igrama masovne 
industrijs ki produci rane kulture. 
Nije moguće, a ni ti nam je to bi-
la namjera , na ovako kra tkom pro-
s toru iznijet i sve zanimljive Millso-
ve opservacije sadržane u ovoj zb ir-
ci eseja. Završit ćemo i ponoviti. 
Millsova d ijagnoza je precizna i na-
dasve ovovremenska. Ali poput mno-
gih drugih i Mills s tavlja težište je-
dino na samosvjesnu akciju poje-
dinca ne sagledavajući skupnu sna-
gu koja bi jedino mogla mijenjati 
suvremen i svi jet i razrješavati di-
leme našeg vremena. J er , pojedinač­
ni postupak postaje potpuno efika· 
san tek u zajedničkom d jelovanj!.l. 
dok su osamljene geste uvijek i sa-
mo pokaza telj s tanja, ali ne i nje· 
govo mijenjan je. 
Revue fran<;:aise de science 
polit ique 
Vol. XVII - No l. - Februar , 1967. 
Z. B. 
Francuski časopis za političke na-
uke »Revue fran~aise de science po-
h'''"·~,, t' ~· vom .broju od o~e go 
.,.,,... ·r '"'" 1 ~-,.,. 1 r ... l,VA , ,P....,TT"1 ., lntpr•""'-
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samnih priloga. Francis de Baecque 
piše o politici dekoncentracije cen-
tra lne uprave u Francuskoj; Pierre 
le Gall o odnosu SSSR-a prema ev-
ropskom jedinstvu, a Tatiana Char-
lier-Yannopoulon o političkoj krizi 
Grčke. U svojoj redovnoj rubrici 
Političke snage u Francuskoj časo­
p is donosi niz parcijalnih analiza 
aktuelne političke situacije u Fran-
cuskoj, naročito u pogledu orijen-
taci je francuskog biračkog tijela, i 
to se može razumjeti s obzirom na 
legislativne izbore u manu ove go-
dine. 
ćlanak Fr ancisa de Baecquea »Za 
konkretnu politiku dekoncentracije« 
-.vjedoči o rastućem interesu poli-
tičke nauke u Fra ncuskoj za dekon-
centraciju i dec ntralizaciju vlasti 
i državne u prave. Polazeći od nuž-
nosti dekoncentracije i decentraliza-
cije uprave u suvremenom društvu 
autor upozorava i na moguće kon-
tradikcije takve politike. Veća slo-
boda lo kalnih zajednica znači u je-
dno ,-eću raznolikost ostvarenja i 
veću nejednakost tereta i pruženih 
usluga, te tako veća sloboda može 
da se nađe u opreci sa zahtjevom 
Yeće jednakosti. Administrativna re-
forma koja je u toku, u Francu-
skoj postavlja prije svega problem 
adaptacije centralne administracije 
novom vidu svojih zadataka, naro-
čito zbog toga, što je u O\'Oj zemlji 
centralnu adm inistraciju karakteri-
zira la izuzetna koncentracija. Osnov-
no pitanje koje autor postavlja je: 
koji zadaci po logici stvari nužno 
spadaju u kompetenciju centralne 
adm inistracije? 
Polazeći od ko mparacije ~:~ 
krupnim priucdnim korporacijam<l 
au tor ut\Tđuje da su osnovni zadaci 
centralne administracije : 
izrada globalne politike po re-
sor ima; 
r;ešavanje onih problema koji 
prelaze okvire svake niže Jo-
kalne administracije (sistem 
autoputeva, telekomunikacij::t, 
il~o:cl:!' ko:i zad!ru u inter!'-
se mnogih, in terministarska 
arbitraža i s l. ); 
- kontrola lokalnih službi koje 
su njoj pripojene. 
Sredstva koja s toje na raspola-
ganju centralnoj administraciji u 
ostvarenju svo,iih zadataka su mo-
gućnost davanja uredaba i direkti-
va (što pretpostavlja da su nj oi 
arnoj cilj i metode njegova posti-
zanja potpuno jasni), posjedovanje 
pouzdanih informacija i studija, fi-
nancijska sredstva, inspekcija 
kon t rola. 
Autor na kraju ističe uvjete efi-
kasnog funkcioniranja administra-
c ije u u vjetima dekoncentracije i 
ističe da nova tehnika omogućan 
lakše prenošenje kompetencija n.l 
lokalne organe, a da u isto vrijeme 
to ne smanjuje efikasnost rada cen-
tralne administracije. 
Autor ima pred očima francusko 
iskustvo dekoncentracije upra\·e, te 
iako je njegov članak teorij ske pri-
rode, on ima veću važnost za dr-
žavne s truktnre slične onoj u Fran-
cuskoj, dakle rela tivno jednostavne. 
Ono što je instruktivne u tom član­
ku to je saznanje da se određen i 
oblici decentra lizacije i dekonce:~­
traci i e državne uprave nameću kao 
nužnost mode rnog razvoja, čak i u 
7.emljama koje su po tradiciji cen-
tralističke. 
U eseju »SSSR i evropsko jedin-
s tvO« Pierre le Gall analizira evo-
luciju sovjetskih shvaćanja o evrop-
skom jedinstvu od Lenjina do da-
nas i ukazuje na značajne promje-
ne u tom odnosu. Lenjin je gledao 
na evropsko jedinstvo samo kao n a 
rc·.rolucionamo jedinstvo i prem:1 
tome on je bio za nj ukoliko je to 
davalo većih izgleda r evolucionar-
nom pokretu. a protiv njega uko-
liko bi to značilo buržoaske, reakcio-
narna jedinstvo. Vođen svoj im poli-
tičkim realizmom, on je svoj inte,·-
nacionalizam vezao uz nacionalnu 
em ancipaciju, samoopredjeljenje 
svih naroda, smatrajući da nacio-
nalni problem nije izgubio u Evro-
ni n~ ~lrtn'!ll lnn~ti TT ,ro..,",...... ~·-·-· 
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Lenjin je često dolazio u sukob sa 
Trockim , Buharinom, Rosom Lux-
e mburg i drugima u svoj oj part iji 
i van nje. Iz s trah a d a pobjeda so· 
cijaJizma u jednoj zaostaloj zemlji 
kao š to je bila carska Rusija , ne 
dovede do nacionalis tičkih deforma-
cija socijalis t ičkih načela, te srna· 
trajući da je evropsko jedins tvo ne· 
ophodan uvjet raciona lnog uređenja 
socijalističke privrede, Trocki je b io 
odlučan pristalica evropskog jed in· 
stva. Posli je nego š to je pos ta lo ja-
sno da evropska revolucija ne m.1 
nepos redne perspektive, sovjetski 
s tav prem a evropskom jedinstvu je 
otvoreno neprijate ljski . 
S napretkom evropske integra· 
cije poslije d rugog svjetskog ra ta. 
svjetski stavovi pomalo se mijenja-
j u, naročito posljednjih deset go· 
dina. Sovje tski teoret ičari, uz negl'l· 
t ivne s trane evropske integracije po· 
činju naglašavati i njene pozi tivnl' 
elemente. Na evoluciju ovog stava 
ut jecala je pozicija tali janskih ko-
munis ta , da demokratska alternati· 
va osvajanja vlasti nije primje nji· 
va samo u naciona lnom već i u ev· 
ropskom okviru. 
Ali sve više uviđajući ne samo 
polit ički već i ekonom ski značaj 
evropske integracije, SSSR ne rado 
gleda na konkre tne korake u toj 
in tegraciji. na EEZ i EFTA, kao na 
zatvorene ekonomske blokove. U s i· 
tuacij i suprotnosti između ameri č· 
k ih inte resa i interesa zapadne Ev· 
rope, SSSR, i stiče a u tor, prefer ir:-t 
r azvijati odnose sa svakom evrop· 
skom zemljom posebno, a najval · 
ni je probleme rješavati dire ktno a 
Sjed injenim Državama. Ali to ne 
isključuje dife renciraniji pristup 
SSSR-a pitanj ima evropskog jedin· 
s tva. 
Tatiana Charlier-Yannopou lon u 
članku "Grčka politička kriza« ana-
lizira uzroke ak tue lne poli tičke kri· 
ze u Grčkoj, njene speci fičnosti i 
mogući daljnji razvoj . Ona ističe 
ne posobnos t grčke tradicionalne 
buržoazi ie da dade rješenja za p ro-
• .. • t • _ .._ - _ __ : 
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jeme javlja se novi s loj sitne bur-
žoazije, čiji e konoms ki i politički 
utjecaj ras te. Ali iza sukoba ovih 
dvij u frakcija kapital is t i čke klase 
ocrtava se povratak seljaštva na 
poli t ičku scenu. U strahu od stva-
ra nja političke ljevice, desna bur· 
žoazija prisi ljena je podržavati kra· 
lja i sklopiti primirje s umjerenim 
d ijelom buržoazije. Dalja po litička 
inicija tiva, na kraju i s t iče autorica , 
pripada dvama glavnim protivnici· 
ma : d inas ti ji i seljaš tvu. 
Kulturni radnik 6 7 
1966. 
Jovan V. M i r ić 
8-10. 
»Kulturni radnik«, časopis za 
d ruštvena i kulturna pitanja, što ga 
izdaje Prosvje tni sabor Hrvatske , 
u novoj redakciji , novom »ruhu• i. 
to je najvažni je, s novim sadrža. 
jem . već svoj im prvim brojevima 
opravdano pobuđuje našu pažnju. 
ovom o rijentacijom, kvalitetom 
pri loga i ak tuelnošću te ma, pred· 
s tavlja jedan asvim novi časopis. Q . 
\·im. dakako. ne lelimo umanj iti na · 
pore i rezulta te š to ih je u toku O· 
samnaest godina izlaženja os tva rio 
o \·aj ča opis, u drugim uvje tima, već 
samo naglašavamo ono to smatra · 
mo da je u ovom ča u relevantno i 
\Tijedno da e is takne. 
Ako radikalna izmjena polažaja 
radnika u građanskom, a to znači 
u naše m, suvremenom svijetu, oz-
načava šansu i realizaciju jednog 
novog, bumanijeg svije ta i čovjeka 
i ako je radnik subje kt takve eman· 
cipacije, onda je i »sudbina moder-
ne kulture u najtješnjoj vezi sa 
sudbinom, h is torijskim određenjem 
: · ·' """~ .-~rln 1 ~ t v~« k:::tkn e;;~ to ka-
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le u uvodnom članku Vjekos lava 
Mikeci na •Radništvo, kultura i sa-
moupravljanje•, koji u neku ruku 
predstavlja »platformu• s koje • Kul-
turni radnike starta ( nažalost pro!· 
ma radniku koji je još daleko od 
kulture ili od koga je kultura još 
da leko). 
~aramo, da ne može biti riječi 
o »pri lagođavanju« kulture radni-
cima. među koj ima je još nedopu-
~tivo veliki procenat nepismenih 
( 19,7 ~o) , već njihovo podizanje iz 
opće duhovne bijede. Tek kad ta· 
kav proces započne na svim nivo-
ima. • kad is kra mis li udari u to 
navino narodno• tlo izvršit će se 
njihova emancipacija u ljude. 
U kulturnoj emancipacij i radni· 
. t,·a uloga inteligencije treba da bu-
de pre ·udna. Ako inteligencija prc-
tendi ra da bude »kritička svijes t« 
i re\'olucionarna snaga, ona mora 
na ve s trane »sla ti odrede svoj.: 
,·oj ke•, je r će samo tako .učit~ .i o-
svješćivati radničku klasu t učttt se 
o d nje. 
U tom smislu redakcija »Kultur-
nog radnika« na najboljem je putu 
da bude u živom dijalogu s radnici-
ma i snjihovim organizacijama, što 
je do sada već pokazala organizira-
jući razgovore u radnim kolektivi-
ma (br. 6--7) i s najistaknutijim 
sindikalnim »liderima« (br. 8-10). 
»Ako hoćemo da radnički kolek-
th•i postanu is tin ka jezgra nove 
zajednice s lobodnih proizvođača, uz 
e konomsku emancipaciju radništva 
koja je u toku, treba smjesta poja-
ča ti rad na kulturnoj emancipaciji 
radnika•. (Mikecin ). 
U članku •Autonomija 1-.-ulture i 
samoupravljanje• Boris Hudolc t-
njak kritikuje ona hvatanja »kul-
ture« i o »kulturi• koja kroz s tat i· 
čki shematizam gledaju na kulturu 
kao na prosto tehničko pitanje u s-
kladivanja raznih »sektora« ( »kul-
ture«, »konzumenata«, inst ituc ija ). 
Jz ovakvog shvatanja nužno proist i-
ču s iromašna, kratkovida rješenja-
-improvizacije. Autor se zalaže d a 
• - - .. ~~~., ... t .. rl<>ti k~n na 
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bitno idejno pitanje, kao na pitanje 
opredjeljenja, iz kojega valja ra· 
zumjeti i cUjeve, po kojima se od-
ređuje mjes to, uloga i zadaća k-ul-
ture u socijalizmu. 
Međutim, s tavovi koje autor kri-
tikuje i ne bi imali neke znač~jni)~ 
društvene implikacije kada bt bth 
samo »privatna s tvar« pojedinaca i 
kad se ne bi mjerama •kulturne po-
litike« definitivno pretvarala u stvar-
nos t. 
Svi takvi stavovi zaobilaze bitna 
pitanja kulture- »proizvodnj~ kl!!: 
ture•, a težiš te im je na •dt fuZIJI 
kultu re«. Autor na kraju ovako za. 
oštrava pitanje : ,.znači li kult':ir~ 
nešto za razvoj socijalizma, značt h 
ona nešto konkre tno za čovjeka u 
s istemu amoupravljanja ili je on.\ 
vid produktivne potrošnje u časovi­
ma tzv. lobodnog vremena? Autor 
matra da, kao š to je nemoguće iz-
vršiti redukciju samoupravljača na 
njegove proizvodne funkcije, tako .se 
i kultu rni procesi u amoupravlj,\· 
nju ne mogu reducirati na funkciju 
s lobodnog vremena. 
Samoupravljanje ne može don~­
jeti ništa bitno nov<?ga ~ . tehr:otog•· 
ji i raciona loj orgamzac tJI pro.tZvo~­
nje uopće i može imati pravt sm 1· 
sao i opravda nje jedin~ ako ~~v~a 
mooućnost za novo obhkovanJe co-
v jeka i njegove ljudske sredine, uki· 
dajući postepeno razliku izmeđ':~ ma-
nuelnoe: i in telektualnog rada, tzme-
đu •sektora• na koje je podijeljen:t 
i n:t taj način o iromašena ljud sk a 
suština. 
U prilogu •Amaterizam -nedje-
ljivi dio kulture•, Vel j ko Knežević 
zalat.e e za pravu va lorizaciju ama-
te rizma u kultu ri, koj i se često i 
neopravdano svodi na hobi na • ku l-
turni suroga t«, koj i nalazi prođu u 
masovnoj kulturnoj »potrošnji« i n:1 
taj način degradira pravi s:nisao 
amaterizma i njegov druš tveru zna· 
čaj. 
Da bi a mate rizam zaista pos tao 
is tin ki sadržaj ku lturnog života i 
bio osnova za masovnije su djelova-
niP r -,.ln ik:l u kulturnom Ži\'OIU, P O· 
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:rebno je, smatra autor, više zano-
~a za ovaj rad, više mogućnosti za 
njegovo ispoljavanje. »Nužno je da 
omladina postane njegova glavna 
::.naga i da ga ši roko prihvati naš:1 
radnička klasa•. 
Vrijedan pažnje je i članak Josipa 
Obradovića "Mogućnost i oblici o-
slobođenja ljudskog rada« (stiče se 
dojnm da je ovo samo fragment iz 
veće s tudije). On zaslužuje našu pa· 
:inju ne možda nekim »Otkrićima-• 
i rezultatima - to se na kraju od 
o\·akvog rada ne može ni očekivati 
- koliko svojim originalnim pristu· 
po m problemu alijenacije. To je, 
moglo bi se reći, pokušaj empirij· 
skog verificiranja teorije alijenaci· 
je u uvjetima samoupravljanja, što 
je vakako nezahvalan posao, ali i 
značajan jer, bez obzira na rezulta-
te, ukazu je na mogući smjer istra-
živanjn. Ne prihvatajući u potpuno-
::.ti nit i jedno od brojnih i različitih 
!> tanovišta o •otuđenju• i • razotu· 
denju«, autor pokušava, na osnovu 
nekih empirijskih istraživanja i 
kompnrativnog promatranja, utvrdi· 
ti kak ve su mogućnosti oslobođenja 
ljudskog rada u t ri osnovne sfere 
ljudskog djelovanja tj. kroz sam rad 
što ga radnik obavlja na radnom 
mjes tu. kroz participaciju u dono-
šenju odluka vezanih za rad i kroz 
ponašanje u vanrednom vremenu. 
aravno, ovakvom •analitičkom« 
pristupu može se i prigovoriti jer 
je postojanje ovih s fera samo kon-
zekvenca čovjekove razjedinjenosti 
i otu('cnosti. Međutim, odnos radni-
ka prema proizvodnji, u kom je od-
nosu , kako kaže Marx, involvirana 
cjelokupno ljudsko ropst,·o, s ložen 
je ocnos pod čim se podrazumijeva 
nešto drugo, a ne odnos radnik:1 
prema radnom procesu , ovako ili 
onako organiziranom. Zbog toga i 
autor dolazi do zaključka da su iz. 
gledi za oslobođenje kroz sam rad 
vrlo mali ili gotovo nikakvi. Samo-
upravljanje k ao najpunij i oblik par-
ticipacije u u pravljanju radom ne-
sumnjivo pruža šansu za oslobođe· 
_ ,,.. ..., , ; • r-: 7'1hti i2va jc;;,unien:e 1n~ 
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mnogih pretpostavki pri čemu i n:t· 
uka treba da odigra značajnu ulogu . 
Autor se u tom smislu zalaže za in · 
terdisciplinamo udruživanje napo-
ra. " vaki isključivo ekonomski, fi· 
lozofski, sociološki ili sociopsihološ-
ki pris tup jednostran je, jer je re· 
a Jnost od svakog takvog pr istupa 
mnogo složenija«. 
U pr ijevodu Dalije Grin, prvi d vo-
broj »Kulturnog radnika« prenosi 
članak Vladziemira Brusa, »0 po-
litičkoj ekonomiji l o odnosu polili· 
ke l ekonomije u socijalizmu«, koji 
je obja\·ljen u talijanskom časopi· 
su »Critica marxista• . Ovaj članak 
zanim lj iv je i ak telan u m·om hi· 
storijskom trenu društvenih preo-
bražaja i društvene misli općeni to, 
a za našu društvenu praksu i teori-
ju posebno. 
Autor pokazuje, da odno~i izme-
đu ekonomije i poli tike u socijaJiz. 
mu doživljavaju određene modifi-
kacije, a li ne iščezavaju. 1eke teo-
rije koje su smatrale da će politič­
ku ekonomiju u socijalizmu zamije-
ni ti »r acionalna organizacija proiz-
vodnih snaga«, dosadašnja praksa 
socijalizma već je demantirala. Bu-
dući da karakter vlasništva nad 
s redstvima za proizvodnju određuje 
osnovne proizvodne odnose - a ka-
ko karakter vlasniš tva zavisi od ka-
raktera političke vlasti - države -
to nije teško zaključiti da je politi-
ka kao faktor nadgradnje jedna od 
odlučujućih determinanti proizvod-
nih odnosa - ekonomije. Autor kri-
tikuje Đi lasovu tezu da se nacionali-
zirana sreds tva za proizvodnju pre-
tvaraju u vlasništvo centralne poli-
tičke birokracije ( •nove klase•) ko-
ja iskori~tava društvo za \'lastite in-
terese. Brus razvija tezu o podru-
štvljavanju kao procesu u kom je 
i birokracija popratna pojava, spe-
cifični proizvod suvremene organi-
zacije, posebna c ijena koju društvo 
plaća da bi kontroliralo procese ko-
ji su se dosada spontano očitovali . 
Gramšijev tekst »Radnički sa-
vjet« iz 1920. zanimljiv je i historij· 
c:lr;: i ;,.a,._: -~tPnn; c: lr; t,. .." lr-n c-.." ... ..... 
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kaže u osvrtu. Mi bismo posebno 
istakli njegovu aktuelnost i pouč­
nost sa s tanovišta odnosa inteligen-
cije i radništva. On govori i o zajed-
ničkom djelu torinskog proletarija-
ta i revolucionarnih intelektualaca, 
a upravo u pogledu te veze kod nas 
je danas mnogo dilema i polemika, 
a takva veza je itekako potrebna 
da bi smisao postala aktivna a ak-
c ija smislena. Je r , revolucija traje. 
Ona nije, kao š to kaže Gramsci, ču­
dotvorni čin, već dijalektički pro-
ces his torijskog razvoja. 
U prilogu »Sporovi oko teorije 
alijenacije« V. Mikecin ukazuje na 
različi ta sh va tanja o Marxovoj teo-
riji otuđenja i na društvenu uvjeto-
vanost takvih shvatanja, u kojima 
se pokušava Marxova bitno humani-
stička koncepcija iz njegovih ranih 
radon:, p ripisat i još »nezre lom« 
Marxu, zane::.enjaku i »apstraktnom 
humanis ti«. Au tor u kazu je na kon-
tinuitet Marxove m isl i uopće i teo-
rije alijenacije napose. 
Osvrt na filozofsko-naučne dis-
ku ije vođene u Sovjeskom Savezu 
dvadesetih godina između tzv. »me-
hanista« i »dijalektičara« , š to ih u 
svom četvrtom broju (1966) donosi 
sovjetski fi lozofski časopis »Voprosi 
filosofii• , napisao je Mikecin: 
Isti autor veoma iscrpno i doku-
men tiran o informira nas o diskusi-
jama i polemikama koje su vođene 
o Sartre-u i s njim, pretežno među 
francuskim i talijanskim marksi-
s tima. Po svojoj filozofskoj, knj ižev-
no-publicis tičkoj aktivnosti, Sa r tr e 
sigurno predstavl ja u mnogo čemu 
jednu od najinte resantnijih intelek-
tualnih figura našeg vremena, pa 
nije ni čudo š to njegova ličnost i 
djelo izazivaju najrazličitije inter-
pretacije koje se često svode na pi-
tanje da li je Sartre marksist ili ne. 
Bez obzira na njegovu teorijsko-fi-
lozofsku poziciju, u kojoj se egzi-
stencijalizam, u ovom ili onom vi-
du nameće kao temeljni stav, nje-
gova praktično-politička aktivnost 
<:vr<:tava ga u red uspješnih boraca 
, ~ d ru štveni progr•!S. 
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Slijedi osvrt na članak Fran<;ois-a 
Hinet-c r-a objavljen, aprila 1966. u 
časopisu »La nouvelle critique" -
»Len jin i Trocki« u kome autor za-
s tupa tezu da sc Trocki u svim bit-
nim koncepcij skim pitanjima razi-
lazio s Lenjinom. Ovaj kratki napis 
još nas infonnira o nekim Trockije-
\·im djelima koja su objavljena na 
Zapadu u posljedn je vrijeme a z.1 
koja postoji živi interes. 
U prvo m dvobroju »Kulturni rad-
nik« donosi još nekoliko osvrta na 
neke napise objavljene u francu-
skim i talijanskim časopisima 
(>>Umjetnost, spoznaja i radnički 
pokret«, »O dijalektici i marksi-
zmu«, »Analiza državnog monopo-
lističkog kapitalizma strategije 
radničkog pokre ta<<). 
U broju 8-10 B. Hudoletnjak u 
p rilogu »Trenutak jugoslavenskog 
socijalizma• ukazuje na opasnost od 
nekih simplifikacija u analizi aktu-
a lnih zbivanja kod nas . Ako su Bri-
onski plenum i plenumi CK repu-
blika označili početak jednog ha-
litativno novog trenda, onda to za-
h tijeva i kvalitativno novi pristup 
analizi trenutka u kome sc nalazi-
mo . Ocjena koja na osnovu takve 
analize bude donesena Yažna je ne 
sam o kao sud o prošlom već kao 
nova platforma za buduće kreta-
nje. Međutim, tu se ispoljavaju, 
smatra autor, dvije tendencije s im· 
plifikacije. Jedna od njih sastoji sl! 
u redukciji analize na pitanja oko 
reorganizacije parti je, a d ruga u 
redukcij i analize na pitanja samo-
upravljanja svedena na tehničko­
-organizacione aspekte. Zabora,·lja 
se, međutim, da su pitanja samo-
upravljanja postala najkonkretnija 
pi tanja part ije, pravi sadržaj nje-
nog rada, a to i jes t ono š to bitno 
određuje sadašnji trenutak jugosla-
venskog socijalizma i što čini pozi-
tiYnu tendenciju kontinuite ta revo· 
lucije. Zbog toga je potrebno stalno 
naglašavati m omena t cjeline, ali ne 
cjeline koncipirane birokratski, već 
one koju je moguće sagledati samo 
:~nl! ~ra<< or~;;tn"ld TPr f:-.,l:n l .. "l.;., 
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au tor, time što smo razbili etati-
s tič ki prilaz cjelini, ona nije pre-
s tala postojati. 
Osvrćući se na reorganizaciju 
Saveza komunista koja je uslijedib 
nakon IV plenuma, Ivan Babić isti-
če da ta reorganizacija nije esen-
c ijalno sadržana u deklaracijama i 
proklamacijama već pr ije svega u 
konkrctno-empirijs koj praksi ko-
jom se programa tske parole djelat-
no os tvaruju. Reorganizacija je nu-
žna posljedica preve like koncentra-
cije vlasti u rukama izvršnih orga-
na i pojed inaca, koji su bili u po-
sjedu njene prevelike upotrebe i 
zloupotrebe. Sve ovo uvjetovalo je 
pres trojavanje centra lnih komiteta. 
Autor implici te prigovara š to su 
takvu reo rganizaciju izvršili sami 
komite ti i što su konzultacije sa 
članstvom bile praktički beznačaj­
ne . ova tije la formirana su pod 
»predominantnom oznakom katego-
l·ije kontinuite ta«, a to znači da su 
gotovo isključivo satavljena od čla­
nova rani jih komiteta, š to ne može 
11.arantirati da se zaista radi o kva-
~tctnim prom jenama. Međutim, 
sma tra autor, ima momenata koji 
u kazuju i na nove kva litete (novi 
ljudi u izvršnim ko mite tima, u d a-
ljoj fazi reorganizacije izj asnio s.: 
da leko širi broj organizacija i po-
jedinaca). 
Autor is t iče da pitanja reorga-
nizacije ne treba s hvatiti kao teh-
nička, već kao bitna politička pi-
tanja. Zato zaoštrava di lemu: da li 
je reorganizacija mot ivirana potre-
bom prevladavanja dublje krize u 
SK ili je t reba shvati t i kao norma-
lan korak progresivnog razvoja je-
dne vitalne partije. U slučaju na-
gla ka na p rvi po l dile me, potre-
bno je, smatra autor, cjeloviti je pre-
ispit ivanje po litike i prakse Saveza 
komuni ta, a u drugom slučaju sa-
mo energičn iji nastavak već kon-
cipira ne strategi je i tak tike. 
U raspravi »O biti rada« - po-
litička ekonomija, politika i filozo-
fija u socijalizmu - Vanja Sutlić 
nalazi u wojo j anali7 i od kritike 
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koja kod Marxa figurira najviše i 
na najznačajnijim mjestima, ali ne 
kao neka posebna pozicija posredo-
vana >>izvana«, već kao »misao koja 
misli o krizi i iz krize čitavog jed-
nog povijesnog svijeta«. »Kritiku 
svega postojećeg« ne treba shvatiti 
(a ona se čest o upravo tako shva-
ća ) samo kao kritiku opstojećeg, 
u ime ideje, nego i kao kritiku ide-
je s pozicije ops tojećeg. O kakvoj 
je kritici riječ kod Marxa najbolje 
nam govori njegova kri tika politič­
ke ekonomije, fi lozofije i politike . 
Naime, centralni pojam pri ana lizi 
svih tih fenomena u Marxa jest 
pojam rada. Shvatiti pravo mjesto 
ovog pojma, smatra autor, znači 
duboko promisliti š ta je Marx ra-
zumio pod socijalizmom i pod od-
nosom poli tičke ekonomije, filozo-
fi je i politike. Radeći čovjek samo 
razvija potencije prirode, neš to š to 
je u njoj sadržano i jedino je u 
radu prirodan. Da kle, rad je esentia 
ĆO\'jeka , ono š to ga kao biće razli-
kuje od dr ugih bi ća. »Biti prirodan 
znač i raditi«. 
Al i, u uvjetima gdje se pojedin-
ci nalaze u ropskoj podređenos t i 
podjeli rada, rad sc javl ja ne više 
kao svrha života (prirodnost živo-
ta ) već kao sredstvo za žjvot. Dakle, 
čovjekova prirodnost, priroda, bit, 
j avlja e čovjeku kao s reds tvo, pa 
mu se kroz taj odno i drugi čov­
je k (bez obzira u kojoj se sfe ri na-
la zio ) javlja kao sreds tvo. Ovdje j e 
uzrok vih ljudskih otuđenja (eko-
nomskog, filozofskog, političkog ) . 
Zbog toga je revolucionarni ob-
ra t u biti rada jedina mogućnost 
za ozbi ljenje komunizma , a ne ra-
zvijanje (kvantifici ranje) proizvod-
nih snaga. Zabluda je, smatra au-
tor, kako kapitalizam ne pruža do-
voljno mogućnosti r azvoju proiz-
vodnih snaga zbog anarhije i odsu-
t\·a plani ranja. Bitna oznaka soci-
jalizma nije ras t proizvodnih snaga 
i planiranje već takvo kontroliranje 
i reguliranje »mijene tvari« proizvod-
nog procesa između čovjeka i pri-
rode koje će biti na jadekvatni ie i 
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najdosljednije ljudskoj prirodi , ko· 
ie će obezbijedi t i naj fu nda mcntal-
ni ju potre bu čovjeka: »da bude čo­
vjek«. Novi svijet, svi jet s lobodnog 
oslobođenog rada, treba da afirmi-
ra stvaranje na račun stvorenog, 
s tvarni svijet odnosa na račun po-
stvarenog svijeta. Dovodeći konzek· 
ven tno mi sao do kraja , a ut o r za-
ključuje da »nijedno od troga (eko· 
nom i i a , poHtika, fi lozofija) ne mo-
že nes ta l i dok se ne ozbi lj i sve tro-
ic. Tako, a ko su npr. k lase rezultat 
način <' p rodukci je, one ne mogu 
nesta li prije načina produkcije ko-
ii ih evocira, koj i ih traži, koji se 
u njima personifici ra, a s nj ima 
ni d ržava , ni samosta lna politika . 
ni filozofija , ni uopće ideologijski 
karakter vih oblika tzv. nadgrad-
nje«. Nes taja nje ovih sfera znači 
novu is t insku s intezu . Pri tom . s ma-
tra autor. nisu ma le opasnosti od 
zpseudosinteza« po uzoru na »dr u· 
,:I VO obilja«. 
»Si ra tegija u nas i u svije tu u 
prelaznoj etapi , u ,prvoj fazi ko· 
mun izma'. zaključuje a utor, mo ra 
počivat i na odmje renom odnosu iz-
među fundamenta lnih mome nata za 
,·išu fazu« na odmjerenom odnosu 
ekonomije, politike i fUozoflje, a li 
mjer a tog odnosa može ležati sa mo 
u jednom revolucionarnom obratu 
u biti rada. 
U članku »Ekonomske detenni· 
na ntc obrazovanog procesac Zvoni· 
mi t· Bale tić naglašava da su osnov-
ni e konom ski problemi obrazova-
nj a veličina i udio fonda sredstava 
za o brazovanje u nacionalnom do-
hot ku i nacionalna upotreba toga 
fonda u svrhu š to optimalnije rea-
lizac ije ciljeva obrazovnog procesa. 
Autor kritikuje ona shvatanja koja 
matraju da su sredstva za obra-
zovan je samo opterećenje naciona l-
nog dohotka , a ne jedan od osnov-
nih preduvjet a da se on povećava . 
Zaboravlja se da bogatstvo jednog 
naroda i njegov brži ekonomski 
rast u ve likoj m jeri zavise od spo-
sobnosti ljudi da vladaju sve mo-
dernij im sredstvima za proizvodnj u. 
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Obrazovanje, pored os ta log, postaje 
i e konomski sve značajniji faktor. 
:,1eđutim, da bi to obrazovanje ui-
l.linu posta lo, ne smije e zaboravi-
l i, da se reprodukc ija radn e snage 
razlikuje od mate ri ja Jn ih elemena-
ta proizvodnog procesa. Autor iz-
nosi neke podatke koji očito poka-
zuj u da ulaganje u obra zovanje uv-
jetuje »\" ; . oki d ru s tveni rentabili-
td«. Isto tako upozorava da nedo-
voljna ulaganja u o brazovanje m o-
gu na dul j i rok, izazva t i krupne 
e konomske disp roporcije, š to može 
imati nega t ivne repe rkusije na tem-
po ekonomskog ras ta. Uka zuje i na 
drugi aspe kt obrazovanja - učešće 
11 nlspodjcl i dohotka . On smatr.:~ 
da obrazovna poli ti ka mora vod it i 
računa da se is ti kvantum obrazo-
va nja dobije u š to kraćem roku 
(zato ljude t reba školovati kad naj-
la kše a psorbiraju znanje, tj . do k 
su mlađi ). Obzirom na nemoguć­
nost p reciznog planiranja kadrova 
zbog bt·zog tempa razvoja teh nike 
i tehno logi,ie i u vezi s tim nemo-
gu{no'>l i da škola dade »gotovog 
" tn.u.: njaka• . potrebno je s is tem 
!;kolovanja urediti tako da učenika 
nauči sa mostalnom m išljenju . Z:l-
dalak obrazovnog procesa jest za-
k ljučuje auto r , s tvaranje osnove na 
kojoj čovjek može graditi i obli-
kovati svoja znanja onako kako 
ona moraju da se mijenjaju u dru· 
š tvu koje se i samo m ijenja. 
U prilogu Milana Božića •Mate-
rijalne pretpostavke kulturne dje-
latnostl•, koji je potkrijepljen s 
mnogo zanimljivih ( i zab r inj avaju-
ćih) poda ta ka vidi se da je odnos 
između nacion a lnog doho tka i »kul-
turne potrošnje« izrazito nepovoljan 
za kulturu. Autor ukazuje na naj-
važnije či nioce koji imaju presu-
d an utjecaj na nivo kul turne po-
trošnje , kao i na moguće konzek-
vencij e disproporcije u društvenoj 
pot rošnj i. 
»Kulturni radnik« u b roju 8-10 
donosi još : kri t ički osvrt I. Babića 
na »Skolske novine<< , glasilo p ro-
vjetnih rad nika H rva tske. Zatim 
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pr igodni govor štO ga je povodom 
desetogodišnjice Hrvatskog festiva-
la održao Drago Ivanišević, na otvo-
renju Festivala dramskih amatera 
Jugoslavije u Hvaru. Pri log Nikak 
Vončine »Festival dramskih amate· 
ra Hrvatske«. U ovom broju obja\·-
ljen je integraln i tekst veom a za-
n imljivog i aktualnog razgovor a što 
su ga urednici i suradnici »Kultur-
nog radnika« vodili s našim n aj-
ista knu tij im sindikalnim rukovodi-
ocima, o m jes tu i ulozi sindikata 
danas. 
U rubrici »Socijalistička misao 
u svijetu«, »Kulturni radnik« preno-
i iz dnevnika KP Italije »L'unita« 
in tervju s Gjorgy Lukasc-om pod 
naslovom »Privredna reforma u Ma-
đarskoj i problemi socijalističke de-
mokracije•; a pod naslovom »Par-
tija i demokr a tska inicijativa ma-
·a · članak Selia Bassa objavljen 
u časopisu »Problemi del social i-
mo« br. 4 65. 
U »Tribini« časopis objavljuje 
neko liko pisama š to su ih radnici 
uputili »Tribini s lušalaca RTV Za-
greb«, a koja , kako se to kaže u 
napomeni redakcije, svojom nepo-
srednošću i otvorenošću kazuju če­
s to mnogo više nego mnoge socio-
loške analize. 
Rubrika »I deje, pogledi, miš lje-
nja« donosi osvrte na neka djela i 
napise objavljene u svijetu, a koj a 
svojom tematikom opravdano po-
buđuju naš interes (Marksizam i 
koncepcije demokracije, Problemi 
socijalističkog humanizma u (;eho-
slovačkoj , Knjiga o Kini , Problem i 
plana u SSSR-u , Kongres Poljske 
kulture). 
»Kulturni radnike objavljuje re-
cenzije: Torsten Veblen: »Teorija 
dokoličarske klase« (I. Babić), Ge-
orges Gur vitch: »Sociologija« (A. 
Marušić) i Umberto Eco: »Otvore-
no djelo« (B. Hudoletnjak) . 
I na k raju , čitav dosadašnj i de-
se togodišnji reper toar Festivala 
dramskih ama tera J ugoslavije. 
POLlTlćKA MISAO 
Archiv fur d ie Geschichte 
des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung 
Ivan Prpić 
Izdavačka kuća Akademische 
Druck und Verlagsanstalt Graz, Au-
s tria prošle je godine ugodno izn..:· 
nadila znans tvenu javnost još neu-
običajenim , iako u posljednje vri-
jeme sve češće prakticiranim, izda-
vačkim pod uhvatom. Ona se odlu-
čila, na pod sticaj Lim mat- Verlag, 
Zi.irich, da ponovo objavi sva godi-
š ta časopisa »Archiv fi.ir die Ge-
schichte des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung«, koji je pri iz-
davačkoj kući C. L. Hirsch feld, od 
1910. do 1930. »zajedno sa nizom 
poznatih stručnjaka svih zemalja« 
izdavao Carl Gri.inberg.t) 
Važnost i značaj tog poduhvata 
danas, postaju jasni tek ako se bar 
djelomično i ukratko, osvijetli po-
vijest i profil časopisa koji j e Gri.i il· 
be rg izdavao. 
Casopis se pojavio u vt-ijeme ka-
da je brz industrij ski r azvoj Nj~­
mačke koncem prošlog i početkom 
ovoga stoljeća evidentno demonstri· 
rao sve osobi tos ti , kako vrline tako 
i man e, kapitali s tičkog na.čina p ro-
izvodnje. S taviše časopis je bio ne-
posredno posljedica tog razvoja. 
To je vrijeme ka.da iluzija o od· 
va.janju građanskog društva, sfere 
proizvodnje ka.o privatne sfere poje-
dinca, od javne sfere, sfere države, 
kao instrumenta sigurnosti privat-
ne sfere, u okviru kapitalističkog 
l) Carl GrUn b erg je od 1894. do 192-\ 
djelovao kao nastavnik političke ekono-
mije na sveučilištu u Beču. Iz Beča je 
1924. otiša o u F ranklurtfM gdje je postao 
prvi predstojnik novoosnovanog Instituta 
za društvena ist1·aživanja, u kome se k a-
sni je okupio l razvio niz marksistički 
orijentiranih mislila ca <Horkhelmer. Ma•·-
cuse, Adorno) u svijetu poznatih pod 
nazivom Frankfurtski kru g. 
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načina proizvodnje i buržoaske dr-
žave, sa svim posljedicama uteme· 
lienim u toj iluzij i, dolazi do izra-
žaja, kako u svakodnevnoj zbilji 
tako i u tada suvremenim analiza· 
ma tog društva. 
Koje su najvažnije posljedice 
vjerovanja u iluziju o odvajanju sfe-
re proizvodnje kao privatne sfer<! 
od javne sfe re, sfere države? Pri-
va tna sfera, sfera stvarnog života 
građanskog čovjeka se zbiva po 
principima slobodne konkurencije, 
slobodne inicija tive i privatnog vla-
sniš tva, bez ikakovih imanentnib za-
konitosti razvoja. Stoga ona nije, 
ne treba d a bude i ne može biti 
predmet znanstvenog istraž ivanja. 
To vjerovanje o nemogućnosti znan-
s tvenog istraživanja sfere proizvod-
nje kao pri va tne sfer e, u građan­
skom društvu je dugo prisutno i 
pored činjenice da su Marx i nje-
govi prethodnici u političkoj eko-
nomiji, otkrili logiku građanskog 
načina proizvodnje. To je jedan od 
naj važnij ih razloga što je, kako to 
Grunberg tačno vidi, »povijest raz-
\'oja socijalno-znanstvenih i ekonom-
s kih misaonih tokova u usporedbi 
s onim (tokovima I. P.) prava, filo-
zofije, umjetnosti i literature d o 
sada neopravdano bila zanemarena 
ili ba r nije bila njegovana onako 
kako to odgovara njezinoj važnosti«. 
Profesor Griinberg jasno vidi da je 
Marxova ana liza koja pokazuje da 
je politička ekonomija »anatomija 
građanskog društva«, apsolutno ta-
čna. Stoga se i odlučuje da pokrene 
časopis koji će prije svega njego-
,·ati ekonomske znanos ti i koji tre-
ba da pridonese njihovu bržem ra-
zvoju. 
. Nije to međutim jedina posije · 
d1ca brzog industrijskog razvoja u 
okviru kapitalis tičkog načina proiz-
vodnje. 
Tako kapitalistički način proiz-
vodnje prilikom svog revolucionar-
nog nastupa u svojoj revoluciji mo-
bilizira gotovo sve društvene sloje-
ve već na samom početku funkcio-
niranj a logike novog načina proiz-
vodnje života posta je evidentno da 
on niti ukida niti prevladava po-
stojeće protivrjećnosti ljuds ke egzi-
stencije. Staviše on ih je još zao-
š trava i konzekventno dovodi do 
kraj a. Povijesna pre tpostavka (ali 
i rezultat) kapitalističkog načina 
proizvodnje je postojanje klase na-
jamnih radnika koji su povijesnim 
razvojem načina proizvodnje lišeni 
svih dosadašnjih izvora ljudske eg· 
zistencije i s redstava za život , te su 
prisiljeni da prodaju svoju radnu 
snagu. Kapita l i na jamni rad se 
međusobno uvjetuju i proizvode. 
Kapi talistički način proizvodnje op-
s toji i može opstati jedino ako p er-
manentno proizvodi i regenerira 
svoju imanentnu negaciju - prole-
terijat. Proleterijat je s toga, iak o 
negatorska, bitna determinanta gra-
đanskog načina proizvodnje. Povije-
sno on na druš tvenu pozornicu stn-
pa za jedno sa građanskom klasom . 
Budući da se vrlo brzo pokazalo 
da kapitalizam iznevjerava i mora 
iznevjeriti svoje revolucionarne ide-
ale gotovo istovremeno sa kapitali-
stičkim načinom proizvodnje javlja 
se potreba i jača svijest o nemi-
novnosti njegova prevladavanja, ja-
vlja se misao socijalizma. Neće mo-
rati proći dugo vremena da se ide-
ja o neminovnosti prevladavanja ka-
pitalizma poveže sa subjektom nje-
zina ozbiljenja - proleterijatom . 
Ipak, isti razlozi koji su učinili d::t 
se zanemari razvoj socijalnih i eko-
nomskih znanos ti učinili su da se 
zanemari i izučavanje povijesti rad-
ničkog pokreta i socijalizma. Griin-
berg zato spravom u predgovoru 
prvom broju novog časopisa kaže: 
»To (ono š to je rečeno za ekonom-
ske znanost i J. P.) u naročito veli-
ko j mjeri važi za povijest socija -
lizma i radn ičkog pokreta, pri če­
mu pod onim (prvim l. P.) želimo 
da se razumiju sva privatnom vla-
sništvu neprijateljska učenja, a pod 
ovim (drugim I. P .) pokre ti masa 
za ozbiljenje socijalizma, ali i takvi 
(pokreti masa T. P.) koji imaju za 
c ilj puke reforme u okviru vlada-
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jućeg privrednog, društvenog i prav-
nog poretka«. Zelja profesora Griin-
berga je da ukloni taj nedos tatak 
građanske znanosti, te da svojim 
časopisom pridonese ne samo pro-
učavanju povijesti socijalizma i rad-
n ičkog pokreta, nego i socijalizma 
kao tada u Njemačkoj dje lo tvorne 
i prisutne po litičko-društvene zbilje. 
Na kraju brz industrijski razvoj 
u okviru kapitalističkog načina pro-
izvodnje bitno je djelovao i na sa-
mu znanstvenu misao socijaljzma. 
Kao znanost ona je u to vrijeme 
bi la njegovana i sključivo u okviru 
radničkih partija i od s trane nji-
hovih teoretičara. Građanski teore-
t ičari su je ili potpuno ignorirali , 
ili su je, shvativši je isključivo kao 
političku platformu pokušavali opo-
vrći često neznanstvenim metoda-
ma, ili su pokušavali stvoriti svoje 
teorije o izmirenju klasa. 
Iako se kapitalizam toga vreme-
na zbivao po zakonitostima koje je 
o tkrio i objasnio Marx. Marxovi 
s ljedbenici su podliježući pozi tivisti-
čko-scientističkom duhu vremena 
( karakterističnom za epohu brzog 
industrijskog razvoja) zaboravili 
porijeklo Marxove socijalističke mi-
sli - Hegelovu filozofiju (jednako 
kao što su građanski filozofi zabo-
ravili Hegela) i shvatili Marxovu 
misao u prosvjetiteljskom smislu. 
Posljedica je bila odvajanje teorije 
ocijalizma (koja je bila revoluci-
onarna ) od prakse socijalizma (koja 
je bila u glavnom reformistička) i 
pretvaranje Marxove misli u puku 
ideologiju (u Marxovu smislu te ri-
ječi) radničke klase. Samim tim je 
s tvorena i često korištena moguć­
nost da se znanstvenost Marxove 
mi li žrtvuje trenutnim potrebama 
političkog trenutka. U želji da iz-
bjegne a li i prevlada jednostranosti 
i protivrječnosti obaju ekstrem3 
profesor GrUnberg se odlučio da 
njegov »Arhiv« •ne s luži, niti odre-
đenom shvaćanju svijeta, niti po-
ebnom znanstvenom pravcu ili čak 
nekoj partijskoj m isli«, nego da , 
budući da »tek promatranje istog 
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predmeta od s trane mnogih i sa 
mnogih strana nas može kod tak-
vog predmeta (kao što je to dru-
š tvena zbilja) bl iže i blizu objek-
ti\·nih sudova« bude znastvena tri-
bina koja će pružiti mogućnost iz-
ražavanja svojih misli i iznošenja 
rezultata svojih is traživanja i tako 
doprinijeti razvoju znanstvene misli . 
Ovaj kratko iznešeni povijesni 
konteks t i pristup osnivača odre-
đivao je kako profil i strukturu 
časopisa, tako i krug njegovih su-
radnika. 
Casopis se sas toji od pet rubri-
ka: a) ra s prav e, u kojoj su 
au tori iznosili rezultate vlastitih is-
traživanja, 
b ) izvori, u kojoj su dono-
šeni još neobjavljeni rukopisi (pi-
sma. dokumenti ) različitih socija-
li s tičkih pisaca, ali i takovi, koji su 
već objavljeni, a nisu više pristu-
pačn i široj javnosti, 
e) kr o n i k a , u kojoj su do-
nošeni izvještaji sa najvažnijih sku-
pova (konferencija i kongresa) iz 
međunarodnog radničkog pokreta u 
tekućoj godini, 
d) re e e n z i j e najnovijih knji-
ga s područja djelatnosti časopisa , 
e) b i b l i o graf i j a . Među su-
radnicima časopisa susrećemo ne 
samo predstavnike svih struja u to-
kovima tada suvremenog marksiz· 
ma (-ortodoksa« kao K. Kautsky, 
revizionista; Bernstein, lijevog krila 
njemačkih socijaldemokrata: F. 
Mehring, marksista koji su stica-
jem povijesnih prilika u to vrijeme 
bez partijske pripadnosti: K. 
Korsch, G. Lukacs, sovjetskih mar-
ksista: D. Rjazanov, Zonovjev) nego 
i građanskih kri tičara marksizma 
( H. Kelsen i drugi ). 
Stru.ktura časopisa i metodološki 
pristup problematici koji je omo-
gućio vrlo širok i raznolik krug 
suradnika, učinili su da je ovaj ča­
sopis ne samo opravdao njegovo po-
kre tanje nego i u potpunosti ispu· 
nio svoj, u predgovoru. prvom bro-
ju , naznačeni zadatak. U mnogobroj-
nim raspravama kritički je is traže-
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na i osvijetljena povijes t socijali-
stičkih ideja (npr.: Nettlau M. •Ba· 
kunjin i lnternacionala u Italiji do 
jeseni 1872«, Eckstein G.: •Stari i 
novi Saint Simon«, Bougle Ch. »So-
ciološka shvaćanja Proudona« u 
»Contradictions economiques«, Ad-
ler M.: »Prilog vrednovanja Viktora 
Adlera«, Lukacs G. »Novo izdanje 
LassaUeovih pisama«) i međunarod· 
nog radničkog pokreta (npr.: Mayer 
G. »Odjeljivanje proleterske od bur-
žoaske demokracije u Njemačkoj 
(1863--1870)«, Mondolfo R. »Počeci 
radničkog pokreta u I taliji do 1872. 
i spor između Mazzinia i Bakunji-
na«, Weil F. »Radnički pokret u Ar-
gentini«, Ursini N. R . i Wilk K. »Rad· 
nički pokret u Finskoj« i dr.). 
U rubrici »izvori« j avnosti su po 
prvi put postala pri stupačna pisma 
mnogobrojnih značajnih teoritačara 
(Lassalea, Mosesa Hessa , Marxa, 
Engelsa i dr.), dokumenti (o izbi· 
janju I svjetskog rata, o Zimmer· 
waldskom pokretu 1914--1919), ne-
poznati biografski podaci relevantni 
za razumijevanje djela pojedinih 
mislilaca (npr.: Dokumenti iz stu· 
dentsk ih godina Karla Marxa , Karl 
Marx kao abiturijent) i obavijesti 
o is traživanju zaostavštine pojedi· 
nih mislilaca (Lassalleana, Bakini· 
niana, Rjazanov D. »Najnovija sa· 
općenja o literarnoj zaostavštini 
Karla Marxa i Friedricha Engelsa 
i dr.). 
Rubrike »kronika« i »bibliogra· 
fija« donosile su izvještaje sa veći· 
ne najvažnijih skupova iz međuna­
:-odnog radničkog pokreta i brojnu 
bibliografiju tada aktuelne socijali· 
stičke literature i literature o soci· 
jalizmu i radničkom pokretu . 
Iako su ova istraživanja prido-
nijela oživljavanju i vrednovanju 
socijalis ti čke misli , (nj ihova vrijed-
nos t nesu mnjiva je još i danas i ko-
ris tit će kako onima koji se bave 
is traživanjem povijesti socijalizma i 
međunarodnog radničkog pokreta 
tako i onima koji se o toj povijesti 
samo žele informirati iz pouzdanih 
izvora) , ona nisu niti jedina, niti 
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najvr ednija osobina ovog časopisa . 
Naprotiv, upravo zbog toga što je 
bio t ribina na kojoj su razmjenj i· 
vane misli predstavnika različitih 
znanstvenih i političkih smjerova , 
u njemu su po prvi puta u povije· 
s ti socijalističke misli , posebno s 
obzirom na činjenicu da je institu-
cionalizirani socijalizam okoštao i 
formalizirao naročito Marxovu i7.· 
vomu misao , pokrenuti i diskuti· 
rani mnogi t e o r i j s k i još i da· 
nas relevantni problemi i iznošeni 
rezultati istraživanja koji još ni da· 
nas nisu prevladani. Odnos Marxove 
i Hegelove dijalektike, marksizma 
i filozofije, karakter proizvodnih 
snaga, razlika između proizvodnih 
snaga i tehnike, smisao pojma dik· 
tature proletarijata, odnos prirod· 
no-znanstvenog i his torijskog mate-
rijalizma, političke implikacije shva· 
ćanja Marxova materijalizma kao 
prirodno-znanstvenog materijalizma, 
odnos političke teorije Marksovih 
slijedbeni ka prema Marxovoj izvor· 
noj političkoj teoriji i razlike među 
njima, ekonomska liberalizacija u 
socijalizmu itd. To su samo neki . 
po našem mišljenju još i danas za 
političku teoriju i praksu socijali· 
zrna aktuelni i važni problemi, sa· 
držani u Grtinbergovom »Archivu•., 
koji je sada ponovo postao pristu· 
pačao široj javnosti. 
Njegovo ponovno objavljivanje 
olakšat će i pospješiti izučavanje 
međunarodnog radničkog pokreta, 
omogućiti će uvid u teorijska stru· 
janja među socijalističkim mislioci· 
ma u prva tri decenija ovoga s to-
ljeća, ali, i to je njegova najveća 
vrijednost, pridonijeti da se razu-
mije izvorna Marxova misao i pre· 
vlada još uvijek p risutn a, društveno 
i politički-djelotvorna formalistička 
interpretacija Marxove misli. Zato 
ponovno objavljivanje tog časop isa 
treba pozdravi ti i preporučiti ga 
svim institucijama koje se bave, bi-
lo historijskim, bilo teorijskim pro-
blemima socijalizma i radničkog 
pokreta. 
